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2U G&=(5$ *'*-*/$ N(5'.'.<$ N7&V(=.&5*-$ '*5$ .-9,J*5$ '(56*5$ +,6*=$
,+*9*$ 9(5+7*5=V&79*=.<*5^$ 9(56(9C*56<*5^$ '*5$
9(5L(C*7-,*=<*5$ .-9,$ N(56(+*/,*5^$ +(<5&-&6.^$ '*5$ =(5.$ 9(-*-,.$
N(5'.'.<*5^$N(5(-.+.*5^$'*5$N(56*C'.*5$<(N*'*$9*=L*7*<*+U$
:U G&=(5$ +(+*N$ *'*-*/$ '&=(5$ L*56$ C(<(7B*$ N(5,/$ J*<+,$ L*56$
C(7=+*+,=$ =(C*6*.$ +(5*6*$ N(5'.'.<$ +(+*N$ N*'*$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$
+.566.$+(7+(5+,U$
>U 0*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ *'*-*/$ <(-&9N&<$ -*L*5*5$ N(5'.'.<*5$
L*56$ 9(5L(-(566*7*<*5$ N(5'.'.<*5$ N*'*$ B(5B*56$ N(5'.'.<*5$
+.566.U$
KU 0(7+.V.<*=.$ *'*-*/$ N7&=(=$ N(9C(7.*5$ =(7+.V.<*+$ N(5'.'.<$ ,5+,<$
'&=(5U$
@U 0(7+.V.<*+$ N(5'.'.<$ *'*-*/$ C,<+.$ V&79*-$ =(C*6*.$ N(56*<,*5$ L*56$
'.C(7.<*5$<(N*'*$'&=(5$=(C*6*.$+(5*6*$N7&V(=.&5*-U$
"U D*B.$ *'*-*/$/*<$ L*56$'.+(7.9*$&-(/$'&=(5$ *+*=$ N(<(7B**55L*$'*7.$
N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$ 0*+,*5$ 4(5'.'.<*5$ ?.566.$
'*-*9$ C(5+,<$ V.5*5=.*-$ =(I*7*$ C(7<*-*$ =(=,*.$ '(56*5$ N(7*+,7*5$
N(7,5'*56],5'*56*5U$
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#U 4(76,7,*5$ +.566.$ *'*-*/$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ L*56$ '*N*+$
9(5L(-(566*7*<*5$N7&67*9$*<*'(9.<^$N7&V(=.^$'*5\*+*,$T&<*=.U$
OU 0*+,*5$ <7('.+$ =(9(=+(7$ L*56$ =(-*5B,+5L*$ '.=.56<*+$ 0%0$ *'*-*/$
C(C*5$ C(-*B*7$ 9*/*=.=J*$ '*5$ C(C*5$ N(9C(-*B*7*5$ '&=(5$ '*-*9$
=.=+(9$<7('.+$=(9(=+(7U$
!U 4(7B*5B.*5$<(7B*$*+*,$<(=(N*<*+*5$<(7B*$C(7=*9*$*'*-*/$N(7B*5B.*5$
+(7+,-.=$*5+*7*$'&=(5$'(56*5$N(5L(-(566*7*$N(5'.'.<*5$+.566.$*+*,$
0*+,*5$ 4(5'.'.<*5$ ?.566.$ L*56$ 9(9,*+$ =L*7*+]=L*7*+$ <(7B*$ =(7+*$
/*<$ '*5$ <(J*B.C*5$ N*7*$ N./*<$ '(56*5$ N7.5=.N$ <(=(+*7**5$ '*5$
<(=(B*J*+*5$C(7'*=*7<*5$N(7*+,7*5$N(7,5'*56],5'*56*5U$
23U 4(9(7.5+*/$*'*-*/$N(9(7.5+*/$N,=*+U$
22U 4(9(7.5+*/$ '*(7*/$ *'*-*/$ N(9(7.5+*/$ N7&T.5=.^$ N(9(7.5+*/$
<*C,N*+(5^$*+*,$N(9(7.5+*/$<&+*U$
2:U )*=L*7*<*+$ *'*-*/$ <(-&9N&<$ J*76*$ 5(6*7*$ 85'&5(=.*$
5&5N(9(7.5+*/$ L*56$ 9(9N,5L*.$ N(7/*+.*5$ '*5$ N(7*5*5$ '*-*9$
C.'*56$N(5'.'.<*5U$
2>U G*(7*/$ </,=,=$ *'*-*/$ '*(7*/$ L*56$ +(7N(5I.-$ *+*,$ +(7C(-*<*56f$
'*(7*/$ '(56*5$ <&5'.=.$ 9*=L*7*<*+$ *'*+$ L*56$ +(7N(5I.-f$ '*(7*/$
N(7C*+*=*5$'(56*5$5(6*7*$ -*.5f$ '*(7*/$ L*56$9(56*-*9.$C(5I*5*$
*-*9^$ C(5I*5*$ =&=.*-^$ *+*,$ '*(7*/$ L*56$ C(7*'*$ '*-*9$ <(*'**5$
'*7,7*+$-*.5U$
2KU G(N*7+(9(5$ *'*-*/$ '(N*7+(9(5$ L*56$ 9(5*56*5.$ ,7,=*5$
N(9(7.5+*/*5$'*-*9$C.'*56$N(5'.'.<*5$5*=.&5*-U$
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N(5'.'.<^$ =(/*+$ B*=9*5.$ '*5$ 7&/*5.^$ '*5$ 9(9(5,/.$ <,*-.V.<*=.$ -*.5$
L*56$'.N(7=L*7*+<*5$ =*+,*5$N(5'.'.<*5$ +.566.$ +(9N*+$C(7+,6*=^$ =(7+*$
9(9.-.<.$<(9*9N,*5$,5+,<$9(J,B,'<*5$+,B,*5$N(5'.'.<*5$5*=.&5*-U$
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0(7+.V.<*+$ N(5'.'.<$ ,5+,<$ '&=(5$ '.C(7.<*5$ =(+(-*/$ 9(9(5,/.$ =L*7*+$
=(C*6*.$C(7.<,+[$
*U 9(9.-.<.$N(56*-*9*5$<(7B*$=(C*6*.$N(5'.'.<$N*'*$N(76,7,*5$+.566.$
=(<,7*56]<,7*565L*$:$X',*Y$+*/,5f$
CU 9(9.-.<.$B*C*+*5$*<*'(9.<$=(<,7*56]<,7*565L*$*=.=+(5$*/-.f$'*5$
IU -,-,=$ =(7+.V.<*=.$ L*56$ '.-*<,<*5$ &-(/$ N(76,7,*5$ +.566.$ L*56$
9(5L(-(566*7*<*5$N7&67*9$N(56*'**5+(5*6*$<(N(5'.'.<*5$N*'*$
N(76,7,*5$+.566.$L*56$'.+(+*N<*5$&-(/$4(9(7.5+*/U$
$
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X2Y 0(7+.V.<*=.$ N(5'.'.<$ ,5+,<$ '&=(5$ '.-*<=*5*<*5$ 9(-*-,.$ ,B.$
<&9N(+(5=.$,5+,<$9(9N(7&-(/$=(7+.V.<*+$N(5'.'.<U$
X:Y FB.$ <&9N(+(5=.$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ '.-*<,<*5$
'*-*9$C(5+,<$N(5.-*.*5$N&7+&V&-.&U$
X>Y 4(5.-*.*5$ N&7+&V&-.&$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X:Y$
9(7,N*<*5$ N(5.-*.*5$ N(56*-*9*5$ *<*'(9.<$ '*5$ N7&V(=.&5*-$
'(56*5$9(566,5*<*5$N&7+&V&-.&$'&=(5U$
XKY 4(5.-*.*5$N&7+&V&-.&$'&=(5$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$X>Y$
'.-*<,<*5$ ,5+,<$ 9(5(5+,<*5$ N(56*<,*5$ *+*=$ <(9*9N,*5$
N7&V(=.&5*-$ '&=(5^$ '*-*9$ C(5+,<$ N(5.-*.*5$ +(7/*'*N$ <,9N,-*5$
'&<,9(5$L*56$9(5'(=<7.N=.<*5[$
*U <,*-.V.<*=.$ *<*'(9.<$ '*5$ ,5B,<$ <(7B*$ +7.'/*79*$ N(76,7,*5$
+.566.f$
CU N(7=(N=.$ '*7.$ *+*=*5^$ =(B*J*+^$ 9*/*=.=J*$ '*5$ '.7.$ =(5'.7.$
+(5+*56$ <(N(9.-.<*5$ <&9N(+(5=.$ N('*6&6.<^$ N7&V(=.&5*-^$
=&=.*-$'*5$<(N7.C*'.*5f$'*5$
IU N(75L*+**5$'.7.$ +(5+*56$<&5+7.C,=.$'&=(5$L*56$C(7=*56<,+*5$
'*-*9$N(-*<=*5**5$'*5$N(56(9C*56*5$+7.'/*79*$N(76,7,*5$
+.566.U$
X@Y G&=(5$ L*56$ -,-,=$ N(5.-*.*5$ N&7+&V&-.&$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$
N*'*$*L*+$X>Y$9(5'*N*+$=(7+.V.<*+$N(5'.'.<U$
X"Y G&=(5$L*56$+.'*<$ -,-,=$N(5.-*.*5$N&7+&V&-.&$9(-*<,<*5$<(6.*+*5]
<(6.*+*5$ N(56(9C*56*5$ N7&V(=.&5*-.=9($ 6,5*$ 9(9(5,/.$
<(-(56<*N*5$'&<,9(5$N&7+&V&-.&5L*$,5+,<$'.5.-*.$<(9C*-.$'*-*9$
N7&67*9$=(7+.V.<*=.$N(7.&'($C(7.<,+5L*U$
X#Y %(+(5+,*5$-(C./$-*5B,+$9(56(5*.$=(7+.V.<*=.$N(5'.'.<$,5+,<$'&=(5$
=(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ =*9N*.$ '(56*5$ *L*+$ X"Y$
'.*+,7$'(56*5$4(7*+,7*5$)(5+(7.U$
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X2Y 0(7+.V.<*=.$N(5'.'.<$,5+,<$'&=(5$'.=(-(566*7*<*5$&-(/$N(76,7,*5$
+.566.$+(7*<7('.+*=.$L*56$9(5L(-(566*7*<*5$N7&67*9$N(56*'**5$
+(5*6*$<(N(5'.'.<*5$L*56$'.+(+*N<*5$&-(/$4(9(7.5+*/U$
X:Y 4(5L(-(566*7*$ =(7+.V.<*=.$ N(5'.'.<$ ,5+,<$ '&=(5$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ '.+(+*N<*5$ C(7'*=*7<*5$ N*'*$ <7.+(7.*$
9(9.-.<.$N7&67*9$=+,'.$L*56$7(-(T*5$'*5\*+*,$=*+,*5$N(5'.'.<*5$
+.566.$L*56$+(7*<7('.+*=.$;U$
X>Y G*-*9$ /*-$ <7.+(7.*$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X:Y$ C(-,9$
+(7N(5,/.^$ )(5+(7.$ '*N*+$ 9(5(5+,<*5$ <7.+(7.*$ -*.5$ L*56$
'.N(7-,<*5$ ,5+,<$ N(5(+*N*5$ N(76,7,*5$ +.566.$ =(C*6*.$
N(5L(-(566*7*$=(7+.V.<*=.$N(5'.'.<$,5+,<$'&=(5U$
XKY _,9-*/$ N(=(7+*$ =(7+.V.<*=.$ N(5'.'.<$ ,5+,<$ '&=(5$ =(+.*N$ +*/,5$
'.+(+*N<*5$&-(/$)(5+(7.U$
X@Y %(+(5+,*5$ -(C./$ -*5B,+$ 9(56(5*.$ <7.+(7.*$ N(76,7,*5$ +.566.$
N(5L(-(566*7*$ =(7+.V.<*=.$ N(5'.'.<$ ,5+,<$ '&=(5$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X:Y$ '*5$ *L*+$ X>Y$ '.*+,7$ '(56*5$ 4(7*+,7*5$
)(5+(7.U$
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0(7+.V.<*+$ N(5'.'.<$ ,5+,<$ '&=(5$ C(7-*<,$ =(-*9*$ L*56$ C(7=*56<,+*5$
9(-*<=*5*<*5$ +,6*=$ =(C*6*.$ '&=(5$ =(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$
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7(6.=+7*=.$'&=(5$&-(/$G(N*7+(9(5f$
CU )(-*<=*5*<*5$ +7.'/*79*$ N(76,7,*5$ +.566.$ '(56*5$ C(C*5$
<(7B*$N*-.56$=('.<.+$ =(N*'*5$'(56*5$2:$ X',*$C(-*=Y$0%0$'*5$
N*-.56$ C*5L*<$ 2"$ X(5*9$ C(-*=Y$ 0%0$ N*'*$ =(+.*N$ =(9(=+(7$
=(=,*.$'(56*5$<,*-.V.<*=.$*<*'(9.<5L*$'(56*5$<(+(5+,*5[$
2Y C(C*5$ <(7B*$ N(5'.'.<*5$ '*5$ N(5(-.+.*5$ N*-.56$ =('.<.+$
=(N*'*5$'(56*5$!$ X=(9C.-*5Y$ 0%0$L*56$'.-*<=*5*<*5$'.$
N(76,7,*5$+.566.$L*56$C(7=*56<,+*5f$'*5$
:Y C(C*5$ <(7B*$ N(56*C'.*5$ <(N*'*$ 9*=L*7*<*+$ '*N*+$
'.-*<=*5*<*5$ 9(-*-,.$ <(6.*+*5$ N(56*C'.*5$ <(N*'*$
9*=L*7*<*+$ L*56$ '.=(-(566*7*<*5$ &-(/$ N(76,7,*5$ .566.$
L*56$C(7=*56<,+*5$*+*,$9(-*-,.$-(9C*6*$-*.5f$
IU +.'*<$+(7.<*+$=(C*6*.$+(5*6*$+(+*N$N*'*$-(9C*6*$-*.5$'.$ -,*7$
=*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ +(9N*+$ L*56$ C(7=*56<,+*5$
C(7+,6*=f$
'U +(7'*V+*7$N*'*$G(N*7+(9(5$=(C*6*.$'&=(5$+(+*Nf$'*5$
(U C(7,=.*$N*-.56$+.566.$[$
2Y "$X(5*9$N,-,/$-.9*Y$+*/,5f$*+*,$
:Y #3$ X+,B,/$ N,-,/Y$ +*/,5$ C*6.$ '&=(5$ '(56*5$ B*C*+*5$
N7&V(=&7$ L*56$ 9(5'*N*+$ N(7N*5B*56*5$ 9*=*$ +,6*=$
=(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$ N(7*+,7*5$ N(7,5'*56]
,5'*56*5U$
X:Y )(5+(7.$'*N*+$9(5(+*N<*5$<(+(5+,*5$C*+*=$,=.*$-(C./$+.566.$'*7.$
"@$ X(5*9$ N,-,/$ -.9*Y$ +*/,5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$
X2Y$/,7,V$($*56<*$2Y$,5+,<$'&=(5$L*56[$
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X>Y G&=(5$ +(+*N$ L*56$ 9(5'*N*+$ N(5,6*=*5$ =(C*6*.$ N.9N.5*5$
N(76,7,*5$ +.566.$ L*56$ C(7=*56<,+*5$ =*9N*.$ '(56*5$ +.56<*+$
B,7,=*5$ +(+*N$ 9(9N(7&-*/$ +,5B*56*5$ N7&V(=.$ =(N*5B*56$ L*56$
C(7=*56<,+*5$ 9(-*<=*5*<*5$ '*79*$ N(5'.'.<*5$ N*-.56$ =('.<.+$
=(N*'*5$ '(56*5$ >$ X+.6*Y$ 0%0$ '.$ N(76,7,*5$ +.566.$ L*56$
C(7=*56<,+*5U$
XKY )(5+(7.$ '*N*+$ 9(5(+*N<*5$ N(7=L*7*+*5$ N(9C(7.*5$ +,5B*56*5$
N7&V(=.$ L*56$ C(7C('*$ '*7.$ <(+(5+,*5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$
N*'*$ *L*+$ X2Y$ '*5$ *L*+$ X>Y^$ ,5+,<$ N(9(6*56$ =(7+.V.<*+$ N(5'.'.<$
L*56$C(7+,6*=[$
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X2Y G&=(5$ L*56$ '.*56<*+$ &-(/$ 4(9(7.5+*/$ *+*,$ N(5L(-(566*7*$
N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ L*56$
'.=(-(566*7*<*5$ 9*=L*7*<*+$ '*5$ '.+,6*=<*5$ &-(/$ 4(9(7.5+*/$
N*'*$ N(76,7,*5$ +.566.$ '.$ '*(7*/$ </,=,=$ C(7/*<$ 9(9N(7&-(/$
+,5B*56*5$</,=,=$L*56$'.+*566,56$&-(/$4(9(7.5+*/U$
X:Y ?,5B*56*5$ </,=,=$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$
'.*-&<*=.<*5$9(-*-,.$;566*7*5$4(5'*N*+*5$'*5$E(-*5B*$M(6*7*U$
X>Y ?,5B*56*5$ </,=,=$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$
'.C(7.<*5$ <(N*'*$ '&=(5$ /*5L*$ *N*C.-*$ L*56$ C(7=*56<,+*5$
9(-*<=*5*<*5$ <(J*B.C*55L*$ =(C*6*.$ '&=(5$ =(=,*.$ '(56*5$
<(+(5+,*5$N(7*+,7*5$N(7,5'*56],5'*56*5U$
XKY 4(5(+*N*5$ '*5$ 7.5I.*5$ <(J*B.C*5$ =(C*6*.$ '&=(5^$ =(7+*$ (T*-,*=.$
=(I*7*$ N(7.&'.<$ 9(56(5*.$ +,5B*56*5$ </,=,=$ '.$ '*(7*/$ </,=,=$
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4*=*-$23$
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X2Y 4(9(7.5+*/$ 9(9C(7.<*5$ +,5B*56*5$ <(/&79*+*5$ <(N*'*$
N7&V(=&7$ L*56$ '.*56<*+$ &-(/$ N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$ +.566.$
*+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ $ =(+*7*$ :$ X',*Y$ <*-.$ 6*B.$ N&<&<$
N7&V(=&7$ L*56$ '.*56<*+$ &-(/$ 4(9(7.5+*/$ N*'*$ +.56<*+^$ 9*=*$
<(7B*^$'*5$<,*-.V.<*=.$L*56$=*9*U$$
977! !##$
X:Y 4(5L(-(566*7*$N(5'.'.<*5$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$X2Y$
9(5I*<,N$4(9(7.5+*/$'*5$9*=L*7*<*+U$
X>Y 0*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$
9(5I*<,N$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ L*56$ '.=(-(566*7*<*5$ &-(/$
4(9(7.5+*/$ '*5$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ L*56$ '.=(-(566*7*<*5$
&-(/$9*=L*7*<*+U$
XKY ?,5B*56*5$ <(/&79*+*5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$
'.C(7.<*5$<(N*'*$N7&V(=&7$L*56$9(9(5,/.$N(7=L*7*+*5$=(C*6*.$
C(7.<,+[$
*U 9(9.-.<.$ =(7+.V.<*+$ N(5'.'.<$ L*56$ +(-*/$ '.C(7.$ 5&9&7$
7(6.=+7*=.$'&=(5$&-(/$G(N*7+(9(5f$
CU 9(-*<=*5*<*5$ +7.'/*79*$ N(76,7,*5$ +.566.$ '(56*5$ C(C*5$
<(7B*$N*-.56$=('.<.+$=(N*'*5$'(56*5$2:$X',*$C(-*=Y$0%0$'*5$
N*-.56$ C*5L*<$ 2"$ X(5*9$ C(-*=Y$ 0%0$ N*'*$ =(+.*N$ =(9(=+(7$
=(=,*.$'(56*5$<,*-.V.<*=.$*<*'(9.<5L*$'(56*5$<(+(5+,*5[$
2Y C(C*5$ <(7B*$ N(5'.'.<*5$ '*5$ N(5(-.+.*5$ N*-.56$ =('.<.+$
=(N*'*5$ '(56*5$ !$ X=(9C.-*5Y$ 0%0$ L*56$ '.-*<=*5*<*5$
'.$N(76,7,*5$+.566.$L*56$C(7=*56<,+*5f$'*5$
:Y C(C*5$ <(7B*$ N(56*C'.*5$ <(N*'*$ 9*=L*7*<*+$ '*N*+$
'.-*<=*5*<*5$ 9(-*-,.$ <(6.*+*5$ N(56*C'.*5$ <(N*'*$
9*=L*7*<*+$ L*56$ '.=(-(566*7*<*5$ &-(/$ N(76,7,*5$
+.566.$L*56$C(7=*56<,+*5$*+*,$9(-*-,.$-(9C*6*$-*.5f$
IU +.'*<$+(7.<*+$=(C*6*.$+(5*6*$+(+*N$N*'*$-(9C*6*$-*.5$'.$-,*7$
=*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ +(9N*+$ L*56$ C(7=*56<,+*5$
C(7+,6*=f$
'U +(7'*V+*7$N*'*$G(N*7+(9(5$=(C*6*.$'&=(5$+(+*Nf$'*5$
(U C(7,=.*$N*-.56$+.566.$[$
2Y "@$X(5*9$N,-,/$-.9*Y$+*/,5f$*+*,$
:Y #3$ X+,B,/$ N,-,/Y$ +*/,5$ C*6.$ '&=(5$ '(56*5$ B*C*+*5$
N7&V(=&7$ L*56$ 9(5'*N*+$ N(7N*5B*56*5$ 9*=*$ +,6*=$
=(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$ N(7*+,7*5$ N(7,5'*56]
,5'*56*5U$
X@Y 47&V(=&7$ L*56$ 9(5'*N*+$ N(5,6*=*5$ =(C*6*.$ N.9N.5*5$
N(76,7,*5$ +.566.$ L*56$ C(7=*56<,+*5$ =*9N*.$ '(56*5$ +.56<*+$
B,7,=*5^$ N7&67*9$ =+,'.^$ *+*,$ 5*9*$ -*.5$ L*56$ =(B(5.=^$
9(9N(7&-(/$ +,5B*56*5$ <(/&79*+*5$ =(N*5B*56$ L*56$
C(7=*56<,+*5$ 9(-*<=*5*<*5$ '/*79*$ N(5'.'.<*5$ N*-.56$ =('.<.+$
=(N*'*5$ '(56*5$ >$ X+.6*Y$ 0%0$ '.$ N(76,7,*5$ +.566.$ L*56$
C(7=*56<,+*5U$
X"Y ?,5B*56*5$ <(/&79*+*5$ N7&V(=&7$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$
*L*+$ X2Y$'.*-&<*=.<*5$9(-*-,.$;566*7*5$4(5'*N*+*5$'*5$E(-*5B*$
M(6*7*U$
X#Y %(+(5+,*5$ -(C./$ -*5B,+$ 9(56(5*.$ +,5B*56*5$ <(/&79*+*5$
N7&V(=&7$'.*+,7$'(56*5$4(7*+,7*5$)(5+(7.U$
$
E*6.*5$%((9N*+$
%(=(B*/+(7**5$?,5B*56*5$
$
$
978! !#O$
4*=*-$22$
$
X2Y ?,5B*56*5$N7&V(=.^$+,5B*56*5$</,=,=^$'*5$+,5B*56*5$<(/&79*+*5$
C*6.$ '&=(5$ +(+*N$ L*56$ C,<*5$ N(6*J*.$ 5(6(7.$ =.N.-$ '.C(7.<*5$
=(=,*.$ '(56*5$ <(=(+*7**5$ +.56<*+^$ 9*=*$ <(7B*^$ '*5$ <,*-.V.<*=.$
L*56$C(7-*<,$C*6.$'&=(5$N(6*J*.$5(6(7.$=.N.-U$$
X:Y %(+(5+,*5$ -(C./$ -*5B,+$ 9(56(5*.$ <(=(+*7**5$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$N*'*$*L*+$X2Y$'.*+,7$'(56*5$4(7*+,7*5$)(5+(7.U$
$
E*6.*5$%(-.9*$
)*=-*/*+$?*9C*/*5$
$
4*=*-$2:$
$
X2Y 4(9(7.5+*/$9(5B*9.5$ +(7J,B,'5L*$9*=-*/*+$ +*9C*/*5$<(N*'*$
'&=(5$ L*56$ '.*56<*+$ &-(/$ 4(9(7.5+*/^$ N(5L(-(566*7*$
N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ L*56$
'.=(-(566*7*<*5$9*=L*7*<*+U$
X:Y )*=-*/*+$ +*9C*/*5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$
'.C(7.<*5$'(56*5$N7.5=.N$N(56/*76**5$*+*=$'*=*7$N7(=+*=.U$
X>Y 47(=+*=.$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X:Y$ 9(-.N,+.$
<(,566,-*5$'*-*9[$
*U 9(56/*=.-<*5$ 9*/*=.=J*$ C(7N7(=+*=.$ *<*'(9.<$ *+*,$
5&5*<*'(9.<$'.$+.56<*+$5*=.&5*-$'*5\*+*,$.5+(75*=.&5*-f$$
CU 9(56*7*56$ *+*,$9(5L,=,5$ 5*=<*/$ C,<,$ L*56$ '.+(7C.+<*5$
&-(/$-(9C*6*$7(=9.f$
IU 9(56/*=.-<*5$ <*7L*$ <7(*+.V$ *+*,$ .5&T*+.V$ L*56$ '.*<,.$ C*.<$
N*'*$+.56<*+$'*(7*/^$5*=.&5*-$'*5\*+*,$.5+(75*=.&5*-f$
'U 9(9N(7&-(/$/*<$*+*=$<(<*L**5$.5+(-(<+,*-f$
(U 9(9N(7&-(/$ N(56/*76**5$ '.$ C.'*56$ .-9,$ N(56(+*/,*5^$
+(<5&-&6.^$=(5.^$C,'*L*$'*5\*+*,$&-*/7*6*f$
VU 9(56/*=.-<*5$<*7L*$+,-.=$L*56$'.+(7C.+<*5$'.$B,75*-$5*=.&5*-$
L*56$ +(7*<7('.+*=.$ '*5\*+*,$ B,75*-$ L*56$ 9(9N,5L*.$
7(N,+*=.$.5+(75*=.&5*-f$
6U 9(5B*-*5<*5$ +,6*=$ '*5$ <(J*B.C*5$ =(C*6*.$ '&=(5$ '(56*5$
'('.<*=.$L*56$C*.<f$*+*,$
/U 9(56/*=.-<*5$ I*N*.*5$ <.5(7B*$ 9(-*9N*,.$ +*76(+$ L*56$
'.+(+*N<*5$0*+,*5$4(5'.'.<*5$?.566.U$
XKY 4(9C(7.*5$ =(+.*N$ C(5+,<$ 9*=-*/*+$ +*9C*/*5$ '.N7.&7.+*=<*5$
<(N*'*$'&=(5$L*56$C(-,9$9(9N(7&-(/$9*=-*/*+$+*9C*/*5U$
X@Y )*=-*/*+$ +*9C*/*5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ '*5$
*L*+$ X:Y$ '*N*+$ '.C(7.<*5$ <(N*'*$ '&=(5$ L*56$ 9(9(5,/.$
N(7=L*7*+*5$=(C*6*.$C(7.<,+[$
*U 9(9.-.<.$ =(7+.V.<*+$ N(5'.'.<$ L*56$ +(-*/$ '.C(7.$ 5&9&7$
7(6.=+7*=.$'&=(5$&-(/$G(N*7+(9(5f$
CU 9(-*<=*5*<*5$ +7.'/*79*$ N(76,7,*5$ +.566.$ '(56*5$ C(C*5$
<(7B*$N*-.56$=('.<.+$=(N*'*5$'(56*5$2:$X',*$C(-*=Y$0%0$'*5$
N*-.56$ C*5L*<$ 2"$ X(5*9$ C(-*=Y$ 0%0$ N*'*$ =(+.*N$ =(9(=+(7$
=(=,*.$'(56*5$<,*-.V.<*=.$*<*'(9.<5L*$'(56*5$<(+(5+,*5[$
979! !#!$
2Y C(C*5$ <(7B*$ N(5'.'.<*5$ '*5$ N(5(-.+.*5$ N*-.56$ =('.<.+$
=(N*'*5$ '(56*5$ !$ X=(9C.-*5Y$ 0%0$ L*56$ '.-*<=*5*<*5$
'.$N(76,7,*5$+.566.$L*56$C(7=*56<,+*5f$'*5$
:Y C(C*5$ <(7B*$ N(56*C'.*5$ <(N*'*$ 9*=L*7*<*+$ '*N*+$
'.-*<=*5*<*5$ 9(-*-,.$ <(6.*+*5$ N(56*C'.*5$ <(N*'*$
9*=L*7*<*+$ L*56$ '.=(-(566*7*<*5$ &-(/$ N(76,7,*5$
+.566.$L*56$C(7=*56<,+*5$*+*,$9(-*-,.$-(9C*6*$-*.5f$
IU +.'*<$+(7.<*+$=(C*6*.$+(5*6*$+(+*N$N*'*$-(9C*6*$-*.5$'.$-,*7$
=*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ +(9N*+$ L*56$ C(7=*56<,+*5$
C(7+,6*=f$'*5$
'U C(7,=.*$N*-.56$+.566.$[$
2Y "@$X(5*9$N,-,/$-.9*Y$+*/,5f$*+*,$
:Y #3$ X+,B,/$ N,-,/Y$ +*/,5$ C*6.$ '&=(5$ '(56*5$ B*C*+*5$
N7&V(=&7$L*56$9(5'*N*+$N(7N*5B*56*5$9*=*$+,6*=U$
X"Y %(+(5+,*5$ -(C./$ -*5B,+$9(56(5*.$N(-*<=*5**5$N(5.-*.*5$N7(=+*=.$
'&=(5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X>Y$ '.+(+*N<*5$ &-(/$
=*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ =(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$ N(7*+,7*5$
N(7,5'*56],5'*56*5U$
$
4*=*-$2>$
$
)*=-*/*+$+*9C*/*5$'.N(7&-(/$'*-*9$C(5+,<[$
*U +,5B*56*5$ N(5'.'.<*5^$ *=,7*5=.$ N(5'.'.<*5^$ C(*=.=J*^$ '*5$
N(56/*76**5$C*6.$'&=(5f$
CU <(9,'*/*5$ ,5+,<$ 9(9N(7&-(/$ N(5'.'.<*5$ C*6.$ N,+7*]N,+7.$
'&=(5^$N(-*L*5*5$<(=(/*+*5^$*+*,$C(5+,<$<(=(B*/+(7**5$-*.5U$
$
4*=*-$2K$
$
)(5+(7.$ '*N*+$ 9(5(+*N<*5$ N(7=L*7*+*5$ N(9C(7.*5$ 9*=-*/*+$
+*9C*/*5$L*56$C(7C('*$'*7.$<(+(5+,*5$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$'*-*9$
4*=*-$ 2:$ ,5+,<$ '&=(5$ L*56$ C(7+,6*=$ '.$ '*(7*/$ </,=,=$ *+*,$ =(C*6*.$
N(56*9N,$C.'*56$<(*/-.*5$</,=,=U$
$
4*=*-$2@$
$
X2Y 4(9(7.5+*/$ 9(9C(7.<*5$ 9*=-*/*+$ +*9C*/*5$ L*56$ C(7C(5+,<$
'*5*$ C*6.$ '&=(5^$ C*.<$ L*56$ '.*56<*+$ &-(/$ 4(9(7.5+*/$ 9*,N,5$
N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$
L*56$ '.=(-(566*7*<*5$ 9*=L*7*<*+$ '*5$ '.*-&<*=.<*5$ 9(-*-,.$
;566*7*5$4(5'*N*+*5$'*5$E(-*5B*$M(6*7*U$
X:Y 4(9(7.5+*/$ '*(7*/$ '*N*+$ 9(9C*5+,$ 9*=-*/*+$ +*9C*/*5$ C*6.$
'&=(5^$ C*.<$ L*56$ '.*56<*+$ &-(/$ 4(9(7.5+*/$ 9*,N,5$
N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$
L*56$ '.=(-(566*7*<*5$ 9*=L*7*<*+$ '*5$ '.*-&<*=.<*5$ 9(-*-,.$
;566*7*5$4(5'*N*+*5$'*5$E(-*5B*$G*(7*/U$
$
$
$
980! !O3$
4*=*-$2"$
$
X2Y 4(9(7.5+*/$ '*5\*+*,$ N(9(7.5+*/$ '*(7*/$9(9C(7.<*5$9*=-*/*+$
+*9C*/*5$ '*-*9$ C(5+,<$ <(=(B*/+(7**5$ -*.5$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$ '*-*9$ 4*=*-$ 2>$ /,7,V$ C$ =(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$
N(7*+,7*5$N(7,5'*56],5'*56*5U$$
X:Y 4(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$
'*N*+$ 9(9C(7.<*5$ 9*=-*/*+$ +*9C*/*5$ '*-*9$ C(5+,<$
<(=(B*/+(7**5$-*.5$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$'*-*9$4*=*-$2>$/,7,V$CU$
$
E*6.*5$%((5*9$
47&9&=.$
$
4*=*-$2#$
$
X2Y G*-*9$ 9(-*<=*5*<*5$ +,6*=$ <(N7&V(=.&5*-*5^$ '&=(5$ C(7/*<$
9(5'*N*+<*5$N7&9&=.$=(=,*.$'(56*5$N7(=+*=.$<(7B*U$
X:Y 47&9&=.$ =(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$ X2Y$9(-.N,+.$ <(5*.<*5$
N*56<*+$'*5\*+*,$<(5*.<*5$B(5B*56$B*C*+*5$*<*'(9.<U$
$
4*=*-$2O$
$
X2Y G&=(5$ L*56$ '.*56<*+$ &-(/$ 4(9(7.5+*/$ '*N*+$ '.+(9N*+<*5$ N*'*$
B*C*+*5$=+7,<+,7*-$'.$-,*7$N(76,7,*5$+.566.U$
X:Y 4(5(9N*+*5$N*'*$B*C*+*5$=+7,<+,7*-$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$
*L*+$ X2Y$ '*N*+$ '.-*<,<*5$ =(+(-*/$ '&=(5$ L*56$ C(7=*56<,+*5$
C(7+,6*=$=(C*6*.$'&=(5$N*-.56$=('.<.+$=(-*9*$O$X'(-*N*5Y$+*/,5U$
X>Y 0(-*9*$ 9(5(9N*+.$ B*C*+*5$ =+7,<+,7*-$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$
N*'*$*L*+$X2Y^$'&=(5$L*56$C(7=*56<,+*5$<(/.-*56*5$/*<5L*$,5+,<$
9(9N(7&-(/$ +,5B*56*5$ N7&V(=.^$ +,5B*56*5$ V,56=.&5*-^$ +,5B*56*5$
<(/&79*+*5^$+,5B*56*5$</,=,=^$'*5$9*=-*/*+$+*9C*/*5U$
XKY G&=(5$ L*56$ '.+(9N*+<*5$ N*'*$ B*C*+*5$ =+7,<+,7*-^$ '.C(C*=<*5$
=(9(5+*7*$ '*7.$ B*C*+*55L*$ *N*C.-*$ '.+,6*=<*5$ =(I*7*$ N(5,/$ '.$
-,*7$B*C*+*5$'&=(5U$
X@Y G&=(5$ L*56$ '.+(9N*+<*5$ N*'*$ B*C*+*5$ =+7,<+,7*-$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$N*'*$*L*+$ X2Y$'*N*+$'.+,6*=<*5$<(9C*-.$ =(C*6*.$'&=(5$
'*5$ 9(5'*N*+<*5$ /*<]/*<$ '&=(5$ =(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$
N(7*+,7*5$N(7,5'*56],5'*56*5U$
X"Y H*<]/*<$ '&=(5$ L*56$ '.+,6*=<*5$ <(9C*-.$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$
N*'*$ *L*+$ X@Y$ L*56$ C(7,N*$ +,5B*56*5$ N7&V(=.^$ +,5B*56*5$
V,56=.&5*-^$ +,5B*56*5$ </,=,=^$ '*5\*+*,$ +,5B*56*5$ <(/&79*+*5$
'.C(7.<*5$ =(C(=*7$ +,5B*56*5$ '*-*9$ N*56<*+$ '*5$ 6&-&56*5$
+(7*</.7$N*'*$B*C*+*5$=(C*6*.$'&=(5$=(C(-,9$9(5(9N*+.$B*C*+*5$
=+7,<+,7*-U$
$
$
$
$
$
981! !O2$
E*6.*5$%(+,B,/$
4(56/*76**5$
$
4*=*-$2!$
$
X2Y G&=(5$ L*56$ 9(-*<=*5*<*5$ +,6*=$ <(N7&V(=.&5*-*55L*$ C(7/*<$
9(5'*N*+<*5$N(56/*76**5U$
X:Y G&=(5$L*56$9(5'*N*+$N(56/*76**5$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$
*L*+$ X2Y$ 9(7,N*<*5$ '&=(5$ C(7N7(=+*=.^$ C(7'('.<*=.$ -,*7$ C.*=*^$
'*5\*+*,$C(7+,6*=$'.$'*(7*/$</,=,=U$
X>Y G&=(5$ C(7N7(=+*=.$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X:Y$
9(7,N*<*5$'&=(5$L*56[$
*U 9(56/*=.-<*5$ 9*/*=.=J*$ C(7N7(=+*=.$ *<*'(9.<$ *+*,$ 5&5]
*<*'(9.<$'.$+.56<*+$5*=.&5*-$'*5\*+*,$.5+(75*=.&5*-f$
CU 9(56*7*56$ *+*,$ 9(5L,=,5$ 5*=<*/$ C,<,$ L*56$ '.+(7C.+<*5$
&-(/$-(9C*6*$7(=9.f$
IU 9(56/*=.-<*5$ <*7L*$ <7(*+.V$ *+*,$ .5&T*+.V$ L*56$ '.*<,.$ C*.<$
N*'*$+.56<*+$'*(7*/^$5*=.&5*-$'*5\*+*,$.5+(75*=.&5*-f$
'U 9(9N(7&-(/$/*<$*+*=$<(<*L**5$.5+(-(<+,*-f$
(U 9(9N(7&-(/$ N(56/*76**5$ '.$ C.'*56$ .-9,$ N(56(+*/,*5^$
+(<5&-&6.^$=(5.^$C,'*L*$'*5\*+*,$&-*/7*6*f$
VU 9(56/*=.-<*5$ <*7L*$ +,-.=$ L*56$ '.+(7C.+<*5$ '.$ B,75*-$ 5*=.&5*-$
L*56$+(7*<7('.+*=.$'*5\*+*,$ B,75*-$L*56$9(9N,5L*.$7(N,+*=.$
.5+(75*=.&5*-f$
6U 9(5B*-*5<*5$ +,6*=$ '*5$ <(J*B.C*5$ =(C*6*.$ '&=(5$ '(56*5$
'('.<*=.$L*56$C*.<f$*+*,$
/U 9(56/*=.-<*5$ I*N*.*5$ <.5(7B*$ 9(-*9N*,.$ +*76(+$ L*56$
'.+(+*N<*5$=*+,*5$N(5'.'.<*5$+.566.U$
XKY G&=(5$C(7'('.<*=.$-,*7$C.*=*$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$X:Y$
9(7,N*<*5$'&=(5$L*56$9(5B*-*5<*5$+,6*=5L*$'(56*5$<&9.+9(5^$
N(56&7C*5*5$ J*<+,^$ +(5*6*^$ '*5$ N.<.7*5$ L*56$ B*,/$ 9(-*9N*,.$
+,5+,+*5$+*566,56$B*J*C$L*56$'.+(+*N<*5$'*-*9$N(5,6*=*5U$
$
4*=*-$:3$
$
X2Y 4(56/*76**5$<(N*'*$'&=(5$'*N*+$'.C(7.<*5$'*-*9$C(5+,<$ +*5'*$
B*=*^$ <(5*.<*5$ N*56<*+$ .=+.9(J*^$ V.5*5=.*-^$ N.*6*9^$ '*5\*+*,$
C(5+,<$N(56/*76**5$-*.5U$
X:Y 4(56/*76**5$ +*5'*$ B*=*$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$
'*N*+$ '.C(7.<*5$ <(N*'*$ '&=(5$ L*56$ 9(9.-.<.$ N(56*C'.*5$ '*5$
<(=(+.**5$ +(7/*'*N$M(6*7*$%(=*+,*5$P(N,C-.<$ 85'&5(=.*$ =(C*6*.$
'&=(5$=(=,*.$'(56*5$<(+(5+,*5$N(7*+,7*5$N(7,5'*56,5'*56*5U$
X>Y 4(56/*76**5$ <(5*.<*5$N*56<*+$ .=+.9(J*$ =(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$
N*'*$ *L*+$ X2Y$ '*N*+$ '.C(7.<*5$ <(N*'*$ '&=(5$ L*56$ 9(9.-.<.$
N7(=+*=.$'*5$'('.<*=.$-,*7$C.*=*$N*-.56$C*5L*<$:$X',*Y$<*-.$=(-*9*$
9*=*$<*7.(75L*$=(C*6*.$'&=(5U$
XKY 4(56/*76**5$<(5*.<*5$N*56<*+$ .=+.9(J*$'*N*+$'.C(7.<*5$<(N*'*$
'&=(5$ L*56$ C(7+,6*=$ '.$ '*(7*/$ </,=,=$ '*5$ 9(-*<=*5*<*5$
+,6*=5L*$ =(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$ N(7*+,7*5$ N(7,5'*56]
982! !O:$
,5'*56*5$ ,5+,<$ 2$ X=*+,Y$ <*-.$ =(-*9*$ 9*=*$ <*7.(75L*$ =(C*6*.$
'&=(5U$
X@Y 4(56/*76**5$ '*-*9$ C(5+,<$ V.5*5=.*-^$ N.*6*9^$ '*5\*+*,$ C(5+,<$
N(56/*76**5$ -*.5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ '*N*+$
'.C(7.<*5$ <(N*'*$ '&=(5$ L*56$9(9.-.<.$ N7(=+*=.$ L*56$ '.*<,.$ &-(/$
=*+,*5$N(5'.'.<*5$+.566.^$C,N*+.$*+*,$J*-.<&+*^$6,C(75,7^$)(5+(7.^$
'*5$47(=.'(5U$
X"Y 4(56/*76**5$ '*-*9$ C(5+,<$ +*5'*$ B*=*^$ <(5*.<*5$ N*56<*+$
.=+.9(J*^$ V.5*5=.*-^$ N.*6*9^$ '*5\*+*,$ C(5+,<$ N(56/*76**5$ -*.5$
=(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ '*N*+$ '.C(7.<*5$ &-(/$
N(9.9N.5$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.^$ C,N*+.$ *+*,$ J*-.<&+*^$
6,C(75,7^$)(5+(7.^$'*5$47(=.'(5U$
X#Y 4(9(7.5+*/$ 9(9C(7.$ N(56/*76**5$ N,75*C*<+.$ C*6.$ '&=(5$ L*56$
9(5B(-*56$N(5=.,5$C(7,N*$+,5B*56*5$N,75*C*<+.$=(C(=*7$@$X-.9*Y$
<*-.$6*B.$N&<&<U$
XOY 4(56/*76**5$ <(N*'*$ '&=(5$ '*N*+$ '.C(7.<*5$ '*-*9$ 7*56<*$
9(9N(7.56*+.$ ,-*56$ +*/,5$ <(9(7'(<**5$ P(N,C-.<$ 85'&5(=.*^$
,-*56$ +*/,5$ N7&T.5=.^$ ,-*56$ +*/,5$ <*C,N*+(5$ *+*,$ <&+*^$ ,-*56$
+*/,5$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.^$ /*7.$ N(5'.'.<*5$ 5*=.&5*-^$
'*5\*+*,$/*7.$C(=*7$-*.5U$
X!Y 4(56/*76**5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ '*N*+$
'.C(7.<*5$&-(/$9*=L*7*<*+U$
X23Y %(+(5+,*5$ 9(56(5*.$ C(5+,<$ '*5$ N(9C(7.*5$ N(56/*76**5$
=(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ =*9N*.$ '(56*5$ *L*+$ XOY$
'.-*<=*5*<*5$ =(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$ N(7*+,7*5$ N(7,5'*56]
,5'*56*5U$
$
4*=*-$:2$
$
X2Y G&=(5$ L*56$ 6,6,7$ '*-*9$9(-*<=*5*<*5$ +,6*=$ '.$ '*(7*/$ </,=,=$
9(5'*N*+$N(56/*76**5U$
X:Y 4(56/*76**5$ <(N*'*$ '&=(5$ L*56$ 6,6,7$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$
N*'*$ *L*+$ X2Y$ '*N*+$ '.C(7.<*5$ &-(/$ 4(9(7.5+*/^$ N(9(7.5+*/$
'*(7*/^$ 9*=L*7*<*+^$ &76*5.=*=.$ N7&V(=.^$ '*5\*+*,$ =*+,*5$
N(5'.'.<*5$+.566.U$
X>Y 4(9(7.5+*/$ '*5\*+*,$ N(9(7.5+*/$ '*(7*/$ J*B.C$ 9(5L('.*<*5$
C.*L*$N(9*<*9*5^$+(79*=,<$C.*L*$N(7B*-*5*5$,5+,<$N(9*<*9*5$
'&=(5$ L*56$ 6,6,7$ '*-*9$ 9(-*<=*5*<*5$ +,6*=$ <(N7&V(=.&5*-*5$
=(C*6*.$'&=(5U$
$
E*6.*5$%('(-*N*5$
4(7-.5',56*5$'*-*9$)(-*<=*5*<*5$?,6*=$
G*5$H*<$*+*=$%(<*L**5$85+(-(<+,*-$
$
4*=*-$::$
$
X2Y G&=(5$C(7/*<$9(5'*N*+$N(7-.5',56*5$'*-*9$9(-*<=*5*<*5$+,6*=$
'*-*9$ C(5+,<$ 7*=*$ *9*5$ '*5$ B*9.5*5$ <(=(-*9*+*5$ '*7.$
4(9(7.5+*/^$N(9(7.5+*/$'*(7*/^$N(5L(-(566*7*$N(5'.'.<*5$+.566.$
983! !O>$
*+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.^$ &76*5.=*=.$ N7&V(=.^$ '*5\*+*,$
9*=L*7*<*+$=(=,*.$'(56*5$<(J(5*56*55L*U$
X:Y P*=*$*9*5$'*5$ B*9.5*5$<(=(-*9*+*5$'*-*9$9(-*<=*5*<*5$+,6*=$
=(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ '.N(7&-(/$ 9(-*-,.$
N(7-.5',56*5$ /,<,9^$ N(7-.5',56*5$ N7&V(=.^$ '*5$ N(7-.5',56*5$
<(=(-*9*+*5$'*5$<(=(/*+*5$<(7B*U$
$
4*=*-$:>$
$
X2Y G&=(5$ C(7/*<$ 9(5'*N*+<*5$ N(7-.5',56*5$ /,<,9$ '*7.$ +.5'*<$
<(<(7*=*5^$ *5I*9*5^$ N(7-*<,*5$ '.=<7.9.5*+.V^$ .5+.9.'*=.^$ *+*,$
N(7-*<,*5$ +.'*<$ *'.-$ '*7.$ N.9N.5*5$N(76,7,*5$ +.566.^$9*/*=.=J*^$
&7*56$+,*$9*/*=.=J*^$9*=L*7*<*+^$C.7&<7*=.^$'*5\*+*,$N./*<$-*.5U$
X:Y G&=(5$ C(7/*<$ 9(5'*N*+<*5$ N(7-.5',56*5$ N7&V(=.$ +(7/*'*N$
N(9,+,=*5$ /,C,56*5$ <(7B*$ L*56$ +.'*<$ =(=,*.$ '(56*5$ N(7*+,7*5$
N(7,5'*56],5'*56*5^$ N(9C(7.*5$ .9C*-*5$ L*56$ +.'*<$ J*B*7^$
N(9C*+*=*5$ '*-*9$ 9(5L*9N*.<*5$ N*5'*56*5^$ N(-(I(/*5$
+(7/*'*N$ N7&V(=.^$ '*5$ N(9C*+*=*5$ *+*,$ N(-*7*56*5$ -*.5$ L*56$
'*N*+$ 9(56/*9C*+$ '&=(5$ '*-*9$ 9(-*<=*5*<*5$ +,6*=$
<(N7&V(=.&5*-*55L*U$
X>Y G&=(5$ C(7/*<$ 9(5'*N*+<*5$ N(7-.5',56*5$ <(=(-*9*+*5$ '*5$
<(=(/*+*5$<(7B*$'*7.$N(5L(-(566*7*$N(5'.'.<*5$+.566.$*+*,$=*+,*5$
N(5'.'.<*5$ +.566.$ +(7/*'*N$ 7.=.<&$ 6*566,*5$ <(*9*5*5$ <(7B*^$
<(I(-*<**5$ <(7B*^$ <(C*<*7*5$ N*'*$ J*<+,$ <(7B*^$ C(5I*5*$ *-*9^$
<(=(/*+*5$-.56<,56*5$<(7B*^$'*5\*+*,$7.=.<&$-*.5U$
$
4*=*-$:K$
$
X2Y G*-*9$7*56<*$<(6.*+*5$*<*'(9.<^$'&=(5$9(5'*N*+$N(7-.5',56*5$
,5+,<$ 9(566,5*<*5$ '*+*$ '*5$ =,9C(7$ L*56$ '.<*+(6&7.<*5$
+(7-*7*56$ =(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$ N(7*+,7*5$ N(7,5'*56]
,5'*56*5U$
X:Y %(6.*+*5$ *<*'(9.<$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$
9(7,N*<*5$ <(6.*+*5$ N(-*<=*5**5$ '*79*$ N(5(-.+.*5$ L*56$ =(=,*.$
'(56*5$C.'*56$<(*/-.*5$'&=(5$L*56$C(7=*56<,+*5U$
X>Y 4(566,5**5$ '*+*$ '*5$ =,9C(7$ L*56$ '.<*+(6&7.<*5$ +(7-*7*56$ &-(/$
N(7*+,7*5$ N(7,5'*56],5'*56*5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$
*L*+$ X2Y$'.-*<,<*5$ =(=,*.$'(56*5$<*.'*/$<(.-9,*5^$'(56*5$ +(+*N$
9(5B*6*$ <(7*/*=.**55L*^$ '*5$ +.'*<$ 9(5.9C,-<*5$ <(7,6.*5$
5(6*7*$'*5\*+*,$N./*<$-*.5U$
$
4*=*-$:@$
$
X2Y G&=(5$ 9(9N(7&-(/$ N(7-.5',56*5$ /*<$ *+*=$ <(<*L**5$ .5+(-(<+,*-$
=(=,*.$'(56*5$<(+(5+,*5$N(7*+,7*5$N(7,5'*56],5'*56*5U$
X:Y H*<$ *+*=$ <(<*L**5$ .5+(-(<+,*-$ =(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$
X2Y$9(-.N,+.$/*<$I.N+*^$/*<$N*+(5^$/*<$9(7(<^$/*<$'(=*.5$.5',=+7.^$
/*<$7*/*=.*$'*6*56^$'*5$/*<$'(=*.5$+*+*$-(+*<$=.7<,.+$+(7N*',$*+*=$
=(6*-*$C(5+,<$<*7L*$*<*'(9.<$'*5\*+*,$N7&V(=.&5*-U$
984! !OK$
E*6.*5$%(=(9C.-*5$
4(5.56<*+*5$%&9N(+(5=.^$
;<=(=$0,9C(7$E(-*B*7^$85V&79*=.^$0*7*5*$'*5$47*=*7*5*$4(9C(-*B*7*5^$
=(7+*$4(5(-.+.*5$'*5$4(56*C'.*5$<(N*'*$)*=L*7*<*+$
$
4*=*-$:"$
$
X2Y G&=(5$ 9(9N(7&-(/$ <(=(9N*+*5$ 9(5.56<*+<*5$ <&9N(+(5=.^$
*<=(=$ <($ =,9C(7$ C(-*B*7^$ *<=(=$ <($ =,9C(7$ .5V&79*=.^$ *<=(=$ <($
=*7*5*$ '*5$ N7*=*7*5*$ N(9C(-*B*7*5^$ =(7+*$ <(=(9N*+*5$
9(-*<,<*5$ N(5(-.+.*5$ '*5$ N(56*C'.*5$ <(N*'*$ 9*=L*7*<*+$ '*7.$
4(9(7.5+*/^$N(9(7.5+*/$'*(7*/^$N(5L(-(566*7*$N(5'.'.<*5$+.566.$
*+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.^$ &76*5.=*=.$ N7&V(=.^$ '*5\*+*,$
9*=L*7*<*+$=(=,*.$'(56*5$<(J(5*56*5$9*=.56]9*=.56U$
X:Y %(=(9N*+*5$ ,5+,<$ 9(5.56<*+<*5$ <&9N(+(5=.$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$N*'*$*L*+$X2Y$9(-.N,+.$<(=(9N*+*5$,5+,<$9(5'*N*+<*5$
N(5'.'.<*5$ -*5B,+^$9(56.<,+.$ N(5'.'.<*5$'*5$N(-*+./*5^$ =(9.5*7^$
-&<*<*7L*^$=(7+*$<(6.*+*5$-*.5$L*56$=(B(5.=U$
X>Y %(=(9N*+*5$ ,5+,<$ 9(9N(7&-(/$ *<=(=$ =,9C(7$ C(-*B*7$ '*5$
.5V&79*=.$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ 9(5I*<,N$
<(=(9N*+*5$,5+,<$9(566,5*<*5$=,9C(7]=,9C(7$ .5V&79*=.$L*56$
C(-,9$ +(7C,<*$ ,5+,<$ ,9,9$ '*-*9$ 7*56<*$ N(56(9C*56*5$ .-9,$
N(56(+*/,*5^$ +(<5&-&6.^$ =(5.^$ '*5\*+*,$ &-*/7*6*$ =(=,*.$ '(56*5$
<(+(5+,*5$N(7*+,7*5$N(7,5'*56],5'*56*5U$
XKY %(=(9N*+*5$,5+,<$9(-*<,<*5$N(5(-.+.*5$'*5$N(56*C'.*5$<(N*'*$
9*=L*7*<*+$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ 9(5I*<,N$
<(=(9N*+*5$,5+,<$9(9N(7&-(/$'*5\*+*,$9(9*5V**+<*5$=,9C(7$
'*L*$ N(5'.'.<*5$ L*56$ '.9.-.<.$ &-(/$ 4(9(7.5+*/^$ N(9(7.5+*/$
'*(7*/^$N(5L(-(566*7*$N(5'.'.<*5$ +.566.$*+*,$=*+,*5$N(5'.'.<*5$
+.566.^$'*5$9*=L*7*<*+U$
$
4*=*-$:#$
$
X2Y G&=(5$ 9(9N(7&-(/$ *<=(=$ ,5+,<$ 9(9*5V**+<*5$ =*7*5*$ '*5$
N7*=*7*5*$ N(9C(-*B*7*5$ L*56$ '.=('.*<*5$ &-(/$ 4(9(7.5+*/^$
N(9(7.5+*/$'*(7*/^$N(5L(-(566*7*$N(5'.'.<*5$+.566.$*+*,$=*+,*5$
N(5'.'.<*5$+.566.^$'*5$9*=L*7*<*+U$$
X:Y G*-*9$ 9(9*5V**+<*5$ =*7*5*$ '*5$ N7*=*7*5*$ N(9C(-*B*7*5$
=(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ '&=(5$ J*B.C$ 9(5**+.$
N(7*+,7*5$L*56$'.+(+*N<*5$&-(/$4(9(7.5+*/^$N(9(7.5+*/$'*(7*/^$
N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.^$
'*5$9*=L*7*<*+U$
$
E*6.*5$%(=(N,-,/$
%(C(C*=*5$;<*'(9.<^$%(C(C*=*5$).9C*7$;<*'(9.<^$
G*5$S+&5&9.$%(.-9,*5$
$
$
$
985! !O@$
4*=*-$:O$
$
X2Y G&=(5$ 9(9.-.<.$ <(C(C*=*5$ *<*'(9.<^$ <(C(C*=*5$ 9.9C*7$
*<*'(9.<^$'*5$&+&5&9.$<(.-9,*5U$
X:Y %(C(C*=*5$ *<*'(9.<$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$
9(7,N*<*5$ <(C(C*=*5$ L*56$ '.9.-.<.$ '&=(5$ ,5+,<$ 9(-*<=*5*<*5$
<(6.*+*5$ *<*'(9.<$ L*56$ +(7<*.+$ '(56*5$ N(5'.'.<*5$ '*5$
N(56(9C*56*5$ .-9,$ N(56(+*/,*5^$ +(<5&-&6.^$ =(5.^$ C,'*L*^$
'*5\*+*,$&-*/7*6*$=(I*7*$9*5'.7.$'*5$C(7+*566,56$B*J*CU$
X>Y %(C(C*=*5$9.9C*7$ *<*'(9.<$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$
X2Y$ C(7-*<,$ =(C*6*.$ C*6.*5$ '*7.$ <(C(C*=*5$ *<*'(9.<$ L*56$
9(9,56<.5<*5$ '&=(5$ 9(5L*9N*.<*5$ N.<.7*5$ '*5$ N(5'*N*+$
*<*'(9.<$ '*-*9$ V&7,9$ *<*'(9.<$ L*56$ '.=(-(566*7*<*5$ &-(/$
=*+,*5$N(5'.'.<*5$+.566.^$=(=,*.$'(56*5$<*.'*/$<(.-9,*5^$5&79*^$
'*5$ 5.-*.^$ =(7+*$ '.-*<,<*5$ =(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$ N(7*+,7*5$
N(7,5'*56],5'*56*5U$
XKY S+&5&9.$ <(.-9,*5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$
9(7,N*<*5$ <(9*5'.7.*5$ '*5$ <(C(C*=*5$ =,*+,$ I*C*56$ .-9,$
N(56(+*/,*5^$ +(<5&-&6.^$ =(5.^$ C,'*L*^$ '*5\*+*,$ &-*/7*6*$ L*56$
9(-(<*+$N*'*$<(</*=*5$*+*,$<(,5.<*5$I*C*56$.-9,$N(56(+*/,*5^$
+(<5&-&6.^$ =(5.^$ C,'*L*^$ '*5\*+*,$ &-*/7*6*$ '*-*9$ 9(56,56<*N^$
9(5(9,<*5^$ '*5\*+*,$ 9(9N(7+*/*5<*5$ <(C(5*7*5$ 9(5,7,+$
N*7*'.69*$ <(.-9,*55L*$ ,5+,<$ 9(5B*9.5$ N(7+,9C,/*5$ .-9,$
=(I*7*$C(7<(-*5B,+*5U$
$
E*6.*5$%(=(C(-*=$
4(9C(7.*5$4(5.-*.*5$'*5$4(5(5+,*5$%(-,-,=*5$)*/*=.=J*$
$
4*=*-$:!$
$
X2Y G&=(5$ 9(9.-.<.$ <(C(C*=*5$ '*-*9$ 9(9C(7.<*5$ N(5.-*.*5$ '*5$
9(5(5+,<*5$ <(-,-,=*5$ 9*/*=.=J*$ =(=,*.$ '(56*5$ <7.+(7.*$ '*5$
N7&=(',7$ L*56$ '.+(+*N<*5$ &-(/$ N(76,7,*5$ +.566.$ '*5$ N(7*+,7*5$
N(7,5'*56],5'*56*5U$
X:Y 4(5.-*.*5$ '*5$ N(5(5+,*5$ <(-,-,=*5$ 9*/*=.=J*$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y^$ '.-*<,<*5$ '&=(5$ =(I*7*$ &CB(<+.V^$
+7*5=N*7*5^$'*5$*<,5+*C(-U$
$
E*6.*5$%(',*C(-*=$
%(C(C*=*5$,5+,<$E(7=(7.<*5$'*-*9$S76*5.=*=.$47&V(=.$
$
4*=*-$>3$
$
X2Y G&=(5$ 9(9.-.<.$ <(C(C*=*5$ ,5+,<$ C(7=(7.<*+$ '*-*9$ &76*5.=*=.$
N7&V(=.$*+*,$&76*5.=*=.$N7&V(=.$<(.-9,*5$=(=,*.$'(56*5$<(+(5+,*5$
N(7*+,7*5$N(7,5'*56,5'*56*5U$
X:Y %(C(C*=*5$,5+,<$C(7=(7.<*+$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$X2Y$
+.'*<$9(566*566,$N(-*<=*5**5$ +7.'/*79*$N(76,7,*5$ +.566.$ L*56$
9(5B*'.$+*566,56B*J*C$<(N7&V(=.&5*-*5U$
986! !O"$
E*6.*5$%(+.6*C(-*=$
b,+.$
$
4*=*-$>2$
$
X2Y G&=(5$L*56$'.*56<*+$4(9(7.5+*/$C(7/*<$9(9N(7&-(/$I,+.$=(=,*.$
'(56*5$N(7*+,7*5$N(7,5'*56],5'*56*5U$
X:Y G&=(5$ L*56$ '.*56<*+$ &-(/$ N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$
=*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ L*56$ '.=(-(566*7*<*5$ 9*=L*7*<*+$
C(7/*<$ 9(9N(7&-(/$ I,+.$ =(=,*.$ '(56*5$ N(7B*5B.*5$ <(7B*$ *+*,$
<(=(N*<*+*5$C(7=*9*U$
$
4*=*-$>:$
$
X2Y 0(-*.5$ I,+.$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ '*-*9$ 4*=*-$ >2^$ '&=(5$ '*N*+$
9(9N(7&-(/$ I,+.$ ,5+,<$ =+,'.$ '*5$ N(5(-.+.*5$ *+*,$ ,5+,<$
N(56(9C*56*5$ .-9,$ N(56(+*/,*5^$ +(<5&-&6.^$ =(5.^$ C,'*L*^$
'*5\*+*,$ &-*/7*6*$ '(56*5$ +(+*N$ 9(9N(7&-(/$ 6*B.$ N&<&<^$
+,5B*56*5$ L*56$ 9(-(<*+$ N*'*$ 6*B.^$ =(7+*$ N(56/*=.-*5$ -*.55L*$
C(7,N*$ +,5B*56*5$ N7&V(=.^$ +,5B*56*5$ </,=,=^$ +,5B*56*5$
<(/&79*+*5^$=(7+*$9*=-*/*+$+*9C*/*5$L*56$+(7<*.+$'(56*5$+,6*=$
=(C*6*.$'&=(5$=(I*7*$N(5,/U$
X:Y b,+.$,5+,<$=+,'.$'*5$N(5(-.+.*5$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$
X2Y$'.C(7.<*5$&-(/$N(9.9N.5$N(76,7,*5$+.566.$<(N*'*$'&=(5$L*56$
9(9N,5L*.$B*C*+*5$V,56=.&5*-$=(C*6*.$C(7.<,+[$
*U *=.=+(5$ */-.$ *+*,$ -(<+&7$ C(7/*<$ 9(5'*N*+<*5$ I,+.$ @$ X-.9*Y$
+*/,5$=(<*-.f$
CU -(<+&7$ <(N*-*$ *+*,$ N7&V(=&7$ C(7/*<$ 9(5'*N*+<*5$ I,+.$ K$
X(9N*+Y$+*/,5$=(<*-.U$
X>Y 0+,'.$ '*5$ N(5(-.+.*5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$
9(-.N,+.$<(6.*+*5$[$
*U N(5'.'.<*5$5&5$6(-*7f$
CU N(5(-.+.*5f$
IU N(5,-.=*5$C,<,$+(<=f$
'U N7*<+.<$<(7B*$'.$',5.*$,=*/*$*+*,$',5.*$.5',=+7.$L*56$7(-(T*5$
'(56*5$+,6*=5L*f$
(U N(-*+./*5$L*56$7(-(T*5$'(56*5$+,6*=5L*f$
VU N(56*C'.*5$<(N*'*$9*=L*7*<*+f$
6U 9*6*56$N*'*$=*+,*5$N(5'.'.<*5$+.566.$-*.5f$*+*,$
/U <(6.*+*5$-*.5$L*56$=(B(5.=U$
XKY H*=.-$ =+,'.$ '*5$ N(5(-.+.*5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X>Y$
/*7,=$'.J,B,'<*5$'*-*9$C(5+,<$'&<,9(5$*+*,$-*N&7*5$*<*'(9.<$
L*56$'.N(7+*566,56B*J*C<*5$'*-*9$V&7,9$.-9.*/U$
X@Y b,+.$,5+,<$=+,'.$'*5$N(5(-.+.*5$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$
X2Y$'.C(7.<*5$N*-.56$-*9*$"$X(5*9Y$C,-*5U$
X"Y 4(-*<=*5**5$ I,+.$ ,5+,<$ =+,'.$ '*5$ N(5(-.+.*5$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ '.*+,7$ &-(/$ N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$
+.566.$*+*,$=*+,*5$N(5'.'.<*5$+.566.U$
$
987! !O#$
E;E$8g$
W;_8E$%AP_;$G;M$8%;?;M$G8M;0$
$
4*=*-$>>$
$
X2Y G*-*9$ <(*'**5$ '*7,7*+^$ 4(9(7.5+*/$ '*N*+$ 9(9C(7-*<,<*5$
<(+(5+,*5$ J*B.C$ <(7B*$ <(N*'*$ '&=(5$ '*5\*+*,$ J*76*$ 5(6*7*$
85'&5(=.*$ -*.5$ L*56$ 9(9(5,/.$ <,*-.V.<*=.$ *<*'(9.<$ '&=(5$ '*5$
<&9N(+(5=.$ ,5+,<$9(-*<=*5*<*5$ +,6*=$ =(C*6*.$ '&=(5$ '.$ '*(7*/$
</,=,=$'.$J.-*L*/$M(6*7*$%(=*+,*5$P(N,C-.<$85'&5(=.*U$
X:Y %(*'**5$'*7,7*+$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$X2Y$9(7,N*<*5$
=.+,*=.$-,*7$C.*=*$L*56$9(56*<.C*+<*5$<(-*56<**5$'&=(5$'.$'*(7*/$
</,=,=$ =(/.566*$ N7&=(=$ N(5L(-(566*7**5$ +7.'/*79*$ N(76,7,*5$
+.566.$ +.'*<$ '*N*+$ +(7-*<=*5*$ =(I*7*$ 5&79*-$ =(=,*.$ '(56*5$
<(+(5+,*5$N(7*+,7*5$N(7,5'*56],5'*56*5U$
X>Y W*76*$ 5(6*7*$ L*56$ '*N*+$ '.+,6*=<*5$ J*BB.C$ <(7B*$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$N*'*$*L*+$X2Y$*'*-*/$[$
*U S7*56$ L*56$ 9(9.-.<.$ <,*-.V.<*=.$ *<*'(9.<$ 9*6.=+(7$ *+*,$
'&<+&7f$*+*,$
CU S7*56$L*56$9(9.-.<.$<(*/-.*5$'(56*5$N7(=+*=.$-,*7$C.*=*$'*5$
9(5'*N*+$N(-*+./*5$<(N(5'.'.<*5^$L*56$<(=(+*7**5$B*C*+*5$
*<*'(9.<5L*$ '.+(+*N<*5$ &-(/$ N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$
+.566.$*+*,$=*+,*5$N(5'.'.<*5$+.566.$N(5(7.9*U$
XKY W*B.C$ <(7B*$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X2Y$ 9(7,N*<*5$
N(-*<=*5**5$+,6*=$=(C*6*.$'&=(5$N*-.56$-*9*$:$X',*Y$+*/,5U$
X@Y 4(5,6*=*5$J*76*$5(6*7*$=(C*6*.$'&=(5$'*-*9$7*56<*$J*B.C$<(7B*$
=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$X2Y$'.+(+*N<*5$&-(/$)(5+(7.U$
X"Y W*76*$ 5(6*7*$ L*56$ '.+,6*=<*5$ 9(5B*-*5.$ J*B.C$ <(7B*$
=(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X>Y$ 9(9N(7&-(/$ +,5B*56*5$
J*B.C$<(7B*$=(+*7*$'(56*5$+,5B*56*5$N7&V(=.^$+,5B*56*5$V,56=.&5*-$
*+*,$ =,C=.'.$ +,5B*56*5$ V,56=.&5*-^$ +,5B*56*5$ </,=,=^$ '*5\*+*,$
+,5B*56*5$ <(/&79*+*5$ C*6.$ N7&V(=&7$ =(-*9*$9(5B*-*5<*5$ +,6*=$
=(C*6*.$ '&=(5$ =(=,*.$ '(56*5$ N(5(+*N*5$ <(=(+*7**5$ B*C*+*5$
*<*'(9.<U$
$
4*=*-$>K$
$
X2Y 4(9(7.5+*/$'*N*+$9(5(+*N<*5$N&-*$.<*+*5$'.5*=$C*6.$I*-&5$'&=(5$
,5+,<$9(9(5,/.$<(N(5+.56*5$N(9C*56,5*5$N(5'.'.<*5$5*=.&5*-$
*+*,$<(N(5+.56*5$N(9C*56,5*5$'*(7*/U$
X:Y 4(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$
9(5(+*N<*5$ <(C.B*<*5$ '*5$ N(-*<=*5**5$ .<*+*5$ '.5*=$ C*6.$ I*-&5$
'&=(5$ ,5+,<$ 9(9(5,/.$ <(N(5+.56*5$ N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$
+.566.$*+*,$=*+,*5$N(5'.'.<*5$+.566.$L*56$C(7=*56<,+*5U$
X>Y 8<*+*5$ '.5*=$ C*6.$ I*-&5$ '&=(5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$
X2Y$'.9*<=,'<*5$,5+,<$9(9(5,/.$<(C,+,/*5$'&=(5$N*'*$=*+,*5$
N(5'.'.<*5$ +.566.$ '*-*9$ 7*56<*$ 9(9(5,/.$ 0+*5'*7$ M*=.&5*-$
4(5'.'.<*5$ '*5$ N(5.56<*+*5$ 9,+,$ N(5L(-(566*7**5$ +7.'/*79*$
N(76,7,*5$+.566.U$
988! !OO$
XKY %(C,+,/*5$ I*-&5$ '&=(5$ N(5(7.9*$ .<*+*5$ '.5*=$ '.'*=*7<*5$ N*'*$
<(C,+,/*5$ +(5*6*$ '&=(5$ 9(5,7,+$ C.'*56$ <(.-9,*5$ '*5\*+*,$
C.'*56$<(N7&V(=.*5$=(I*7*$5*=.&5*-U$
X@Y 8<*+*5$'.5*=$'.C(7.<*5$<(N*'*$9*/*=.=J*$N7&67*9$9*6.=+(7$*+*,$
N7&67*9$'&<+&7$ =(C*6*.$ I*-&5$'&=(5$ L*56$9(9N(7&-(/$C*5+,*5$
C.*L*$N(5'.'.<*5U$
X"Y E*5+,*5$ C.*L*$ N(5'.'.<*5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X@Y$
9(7,N*<*5$ C.*L*$ .5T(=+*=.$ '*7.$ N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$ +.566.$
*+*,$=*+,*5$N(5'.'.<*5$+.566.$L*56$9(5I*<,N[$
*U ,*56$<,-.*/f$
CU ,*56$C,<,f$
IU =*7*5*$C(-*B*7f$
'U ,*56$N(5(-.+.*5f$
(U C.*L*$/.',Nf$'*5$$
VU *=,7*5=.$<(=(/*+*5U$
X#Y 4(7=L*7*+*5$ N(5(7.9*$ .<*+*5$ '.5*=$ C*6.$ I*-&5$ '&=(5$ 9(-.N,+.$
N(7=L*7*+*5$*<*'(9.<$'*5$5&5*<*'(9.<U$
XOY 47&=(',7$ 7(<7,+9(5$ N(5(7.9*$ .<*+*5$ '.5*=$ C*6.$ I*-&5$ '&=(5$
=(<,7*56]<,7*565L*$ 9(-.N,+.$ =(-(<=.$ '*5$ N(5(+*N*5$ I*-&5$
N(5(7.9*$.<*+*5$'.5*=U$
X!Y %(+(5+,*5$ -(C./$ -*5B,+$ 9(56(5*.$ N(7=L*7*+*5$ '*5$ N7&=(',7$
7(<7,+9(5$ I*-&5$ '&=(5$ N(5(7.9*$ .<*+*5$ '.5*=$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X@Y$ '*5$ *L*+$ X"Y$ '.*+,7$ '(56*5$ 4(7*+,7*5$
)(5+(7.U$
$
4*=*-$>@$
$
X2Y 0(C(-,9$ 9(9,-*.$ N(5'.'.<*5$ .<*+*5$ '.5*=^$ I*-&5$ '&=(5$ .<*+*5$
'.5*=$9(5*5'*+*56*5.[$
*U N(75L*+**5$ +(7+,-.=$ +(5+*56$ <(=('.**55L*$ ,5+,<$ '.*56<*+$
9(5B*'.$ N(6*J*.$ 5(6(7.$ =.N.-$ '*5$ '.+(9N*+<*5$ '.$ J.-*L*/$
M(6*7*$%(=*+,*5$P(N,C-.<$85'&5(=.*f$'*5$
CU N(7B*5B.*5$.<*+*5$'.5*=U$
X:Y 4(9(7.5+*/$ 9(56*56<*+$ I*-&5$ '&=(5$ .<*+*5$ '.5*=$ L*56$ +(-*/$
9(5L(-(=*.<*5$ N(5'.'.<*5$ .<*+*5$ '.5*=5L*$ =(C*6*.$ N(6*J*.$
5(6(7.$ =.N.-^$ '*5$ 9(5(9N*+<*55L*$ =(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$
=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$X2YU$
$
E;E$g$
4AMD;MD%;?;M^$4AMA)4;?;M^$G;M$4A)8MG;H;M$
$
4*=*-$>"$
$
X2Y 4(56*56<*+*5$ '*5$ N(5(9N*+*5$ '&=(5$ L*56$ '.*56<*+$ &-(/$
4(9(7.5+*/^$ '.-*<,<*5$ =(=,*.$ '(56*5$ <(+(5+,*5$ N(7*+,7*5$
N(7,5'*56],5'*56*5U$
X:Y 4(56*56<*+*5$ '*5$ N(5(9N*+*5$ '&=(5$ L*56$ '.*56<*+$ &-(/$
N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$
989! !O!$
L*56$ '.=(-(566*7*<*5$ 9*=L*7*<*+$ '.-*<,<*5$ C(7'*=*7<*5$
N(7B*5B.*5$<(7B*$*+*,$<(=(N*<*+*5$<(7B*$C(7=*9*U$
X>Y 4(56*56<*+*5$ '*5$ N(5(9N*+*5$ '&=(5$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$
N*'*$*L*+$ X2Y$'*5$*L*+$ X:Y^$C(7'*=*7<*5$N(7(5I*5**5$<(C,+,/*5$
'&=(5$ =(I*7*$ 5*=.&5*-$ L*56$ '.-*<=*5*<*5$ &-(/$ G(N*7+(9(5$
9(-*-,.$<&&7'.5*=.$'(56*5$.5=+*5=.$+(7<*.+U$
$
4*=*-$>#$
$
X2Y G&=(5$L*56$'.*56<*+$&-(/$4(9(7.5+*/^$N(5L(-(566*7*$N(5'.'.<*5$
+.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ J*B.C$ 9(5*5'*+*56*5.$
N(75L*+**5$ <(=*566,N*5$ ,5+,<$ '.+,6*=<*5$ '.$ '*(7*/$ </,=,=$
N*-.56$=('.<.+$=(-*9*$:$X',*Y$+*/,5U$
X:Y G&=(5$ L*56$C(7+,6*=$'.$ '*(7*/$ </,=,=$C(7/*<$ *+*=$ 7,9*/$'.5*=$
L*56$'.=('.*<*5$&-(/$4(9(7.5+*/$*+*,$N(9(7.5+*/$'*(7*/$=(=,*.$
'(56*5$<(J(5*56*55L*U$
X>Y P,9*/$ '.5*=$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$ X:Y$ 9(9(5,/.$
=+*5'*7$ <(-*L*<*5$ /,5.$ '*5$ '.6,5*<*5$ =(-*9*$ '&=(5$ L*56$
C(7=*56<,+*5$C(7+,6*=$'.$'*(7*/$</,=,=U$
XKY 4(9(-./*7**5$ 7,9*/$'.5*=$ =(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$ X:Y$
'*5$ *L*+$ X>Y$ 9(5B*'.$ +*566,56$ B*J*C$ 4(9(7.5+*/$ *+*,$
N(9(7.5+*/$'*(7*/$=(=,*.$'(56*5$<(J(5*56*55L*U$
X@Y H*<$ 9(5(9N*+.$ 7,9*/$ '.5*=$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ N*'*$ *L*+$
X:Y$ '*5$ *L*+$ X>Y$ '.I*C,+$ *N*C.-*$ '&=(5$ L*56$ C(7=*56<,+*5$ +.'*<$
9(-*<=*5*<*5$<(J*B.C*5$=(C*6*.$'&=(5U$
X"Y G&=(5$L*56$ +(-*/$C(7+,6*=$ =(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$N*'*$*L*+$ X2Y$
C(7/*<$N.5'*/$+,6*=$=(+(-*/$+(7=('.*$'&=(5$N(566*5+.U$
X#Y G*-*9$ /*-$ +(7B*'.$ <(<&=&56*5$ '&=(5^$ 4(9(7.5+*/$ J*B.C$
9(5L('.*<*5$ '&=(5$ N(566*5+.$ ,5+,<$ 9(5B*9.5$ <(C(7-*5B,+*5$
N(-*<=*5**5$ +7.'/*79*$N(76,7,*5$ +.566.$N*'*$ =*+,*5$N(5'.'.<*5$
+.566.$L*56$C(7=*56<,+*5U$
$
4*=*-$>O$
$
X2Y 4(9.5'*/*5$ '&=(5$ L*56$ '.*56<*+$ &-(/$ 4(9(7.5+*/$ '*N*+$
'.-*<,<*5$ *5+*7]=*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ =(=,*.$ '(56*5$
<(+(5+,*5$N(7*+,7*5$N(7,5'*56],5'*56*5U$
X:Y 4(9.5'*/*5$'&=(5$L*56$'.*56<*+$&-(/$4(9(7.5+*/$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$N*'*$*L*+$ X2Y$'.-*<,<*5$C(7'*=*7<*5$<(C,+,/*5$'&=(5$
C*.<$ '.$ +.56<*+$ 5*=.&5*-$ 9*,N,5$ '.$ +.56<*+$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$
+.566.$=(=,*.$'(56*5$<(+(5+,*5$N(7*+,7*5$N(7,5'*56],5'*56*5U$
X>Y 4(9.5'*/*5$'&=(5$L*56$'.*56<*+$&-(/$N(5L(-(566*7*$N(5'.'.<*5$
+.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ L*56$ '.=(-(566*7*<*5$
9*=L*7*<*+^$ C*.<$ *+*=$ N(79.5+**5$ =(5'.7.$ 9*,N,5$ <(N(5+.56*5$
N(5L(-(566*7*^$ '.-*<,<*5$ C(7'*=*7<*5$ N(7B*5B.*5$ <(7B*$ *+*,$
<(=(N*<*+*5$<(7B*$C(7=*9*U$
$
$
$
990! !!3$
E;E$g8$
0;M%08$
$
4*=*-$>!$
$
X2Y G&=(5$ L*56$ +.'*<$ '*N*+$ 9(9(5,/.$ <,*-.V.<*=.$ *<*'(9.<^$
<&9N(+(5=.^$'*5$=(7+.V.<*+$N(5'.'.<$=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$'*-*9$
4*=*-$:$'*-*9$B*56<*$J*<+,$23$X=(N,-,/Y$ +*/,5$=(B*<$C(7-*<,5L*$
F5'*56]F5'*56$M&9&7$2K$?*/,5$:33@$+(5+*56$D,7,$'*5$G&=(5$
'*5$ L*56$ C(7=*56<,+*5$ +(-*/$ '.C(7.$ <(=(9N*+*5$ ,5+,<$
9(9(5,/.5L*^$ '.<(5*.$ =*5<=.$ &-(/$ 4(9(7.5+*/^$ N(5L(-(566*7*$
N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ L*56$
'.=(-(566*7*<*5$9*=L*7*<*+$C(7,N*[$
*U '.*-./+,6*=<*5$ N*'*$ N(<(7B**5$ +(5*6*$ <(N(5'.'.<*5$ L*56$
+.'*<$9(9N(7=L*7*+<*5$<,*-.V.<*=.$'*5$<&9N(+(5=.$'&=(5f$
CU '.C(7/(5+.<*5$ +,5B*56*5$ V,56=.&5*-$ *+*,$ =,C=.'.$ +,5B*56*5$
V,56=.&5*-^$'*5$+,5B*56*5$</,=,=5L*f$*+*,$
IU '.C(7/(5+.<*5$'*7.$B*C*+*5$=(C*6*.$'&=(5U$
X:Y G&=(5$'*5\*+*,$J*76*$5(6*7*$-*.55L*$L*56$9(9(5,/.$<,*-.V.<*=.$
*<*'(9.<$ '*5$ <&9N(+(5=.$ ,5+,<$ 9(-*<=*5*<*5$ +,6*=$ =(C*6*.$
'&=(5$ L*56$9(5&-*<$ J*B.C$ <(7B*$ '.$ '*(7*/$ </,=,=$ =(C*6*.9*5*$
'.*+,7$'*-*9$4*=*-$ >>$ *L*+$ X>Y$ C,+.7$ *$ '*5$C,+.7$ C$ '.<(5*.$ =*5<=.$
&-(/$ 4(9(7.5+*/$ '*5\*+*,$ N(9(7.5+*/$ '*(7*/$ =(=,*.$ '(56*5$
<(J(5*56*55L*$C(7,N*[$
*U N(5,5'**5$ <(5*.<*5$ N*56<*+$ =(-*9*$ :$ X',*Y$ +*/,5$ C*6.$
'&=(5$N(6*J*.$5(6(7.$=.N.-f$
CU N(5I*C,+*5$ +,5B*56*5$ V,56=.&5*-$ *+*,$ =,C=.'.$ +,5B*56*5$
V,56=.&5*-$=(-*9*$:$X',*Y$+*/,5$C*6.$'&=(5f$'*5\*+*,$
IU N(56/(5+.*5$ N(-*L*5*5$ <(N(9(7.5+*/*5$ +*5N*$ 9(-*566*7$
/*<$ *=*=.$9*5,=.*$ =(-*9*$ :$ X',*Y$ +*/,5$ C*6.$ J*76*$ 5(6*7*$
=(-*.5$'&=(5U$
$
4*=*-$K3$
$
X2Y b*-&5$ '&=(5$ N(5(7.9*$ .<*+*5$ '.5*=$ L*56$ +.'*<$ 9(-*<=*5*<*5$
+,6*=$ =(=,*.$ '(56*5$ N(75L*+**5$ +(7+,-.=$ '*5$ N(7B*5B.*5$ .<*+*5$
'.5*=$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$ '*-*9$ 4*=*-$ >@$ *L*+$ X2Y$ '.<(5*.$
=*5<=.$=(=,*.$'(56*5$<(+(5+,*5$N(7*+,7*5$N(7,5'*56,5'*56*5U$
X:Y G&=(5$ L*56$ +(-*/$ 9(-*<=*5*<*5$ .<*+*5$ '.5*=$ =(C*6*.9*5*$
'.9*<=,'$'*-*9$4*=*-$>@$*L*+$X2Y$+(+*N.$9(56.56<*7.$N(75L*+**5$
+(7+,-.=5L*$ '.<(5*.$ =*5<=.$ &-(/$ 4(9(7.5+*/$ '*5\*+*,$ N(9(7.5+*/$
'*(7*/$=(=,*.$'(56*5$<(J(5*56*55L*$C(7,N*[$
*U N(5,5'**5$<(5*.<*5$N*56<*+$*+*,$B*C*+*5$=(-*9*$K$X(9N*+Y$
+*/,5f$
CU N(56/(5+.*5$N(9C(7.*5$ +,5B*56*5$N7&V(=.$ =(-*9*$K$ X(9N*+Y$
+*/,5f$
IU N(56/(5+.*5$ N(9C(7.*5$ +,5B*56*5$ V,56=.&5*-$ =(-*9*$ K$
X(9N*+Y$+*/,5f$
991! !!2$
'U N(56/(5+.*5$ N(9C(7.*5$ 9*=-*/*+$ +*9C*/*5$ =(-*9*$ K$
X(9N*+Y$+*/,5f$*+*,$
(U N(9C(7/(5+.*5$'*7.$B*C*+*55L*$=(C*6*.$'&=(5U$
$
4*=*-$K2$
$
4(76,7,*5$ +.566.$ L*56$ =,'*/$ '.+(+*N<*5$ =(C*6*.$ N(5L(-(566*7*$
=(7+.V.<*=.$ N(5'.'.<$ ,5+,<$ '&=(5$ 5*9,5$ C(7'*=*7<*5$ (T*-,*=.$
4(9(7.5+*/$ +.'*<$ 9(9(5,/.$ -*6.$ <7.+(7.*$ =(C*6*.9*5*$ '.9*<=,'$
'*-*9$ 4*=*-$ @$ '.I*C,+$ <(J(5*56*55L*$ ,5+,<$ 9(5L(-(566*7*<*5$
=(7+.V.<*=.$N(5'.'.<$,5+,<$'&=(5$&-(/$)(5+(7.U$
$
E;E$g88$
%A?AM?F;M$4AP;Z8H;M$
$
4*=*-$K:$
$
G*-*9$ B*56<*$ J*<+,$ @$ X-.9*Y$ +*/,5$ =(B*<$ C(7-*<,5L*$ 4(7*+,7*5$
4(9(7.5+*/$ .5.^$ '&=(5$ L*56$ C(-,9$ 9(9(5,/$ <,*-.V.<*=.$ *<*'(9.<$
9*6.=+(7$ *+*,$ L*56$ =(+*7*^$ '*N*+$ 9(56.<,+.$ ,B.$ <&9N(+(5=.$ ,5+,<$
9(9N(7&-(/$=(7+.V.<*+$N(5'.'.<$*N*C.-*$=,'*/$[$
*U 9(5I*N*.$ ,=.*$ "3$ X(5*9$ N,-,/Y$ +*/,5$ '*5$ 9(9N,5L*.$
N(56*-*9*5$<(7B*$>3$X+.6*$N,-,/Y$+*/,5$=(C*6*.$'&=(5f$*+*,$
CU 9(9N,5L*.$ B*C*+*5$ *<*'(9.<$ -(<+&7$ <(N*-*$ '(56*5$ 6&-&56*5$
8g\I^$ *+*,$ L*56$ 9(9(5,/.$ *56<*$ <7('.+$ <,9,-*+.V$ B*C*+*5$
V,56=.&5*-$ '&=(5$ =(+*7*$'(56*5$ -(<+&7$ <(N*-*$'(56*5$6&-&56*5$
8g\IU$
$
4*=*-$K>$
$
X2Y 4*'*$ 4*'*$ =**+$ 4(7*+,7*5$ 4(9(7.5+*/$ .5.$ C(7-*<,^$ '&=(5$ +(+*N$
L*56$ 9(9N,5L*.$ B*C*+*5$ *<*'(9.<$ 6,7,$ C(=*7$ *+*,$ N7&V(=&7$
9(9N(7&-(/$=(7+.V.<*+$N(5'.'.<$+*5N*$9(-*-,.$N(5.-*.*5$N&7+&V&-.&$
=(C*6*.9*5*$'.9*<=,'$'*-*9$4*=*-$KU$
X:Y G*-*9$B*56<*$J*<+,$@$X-.9*Y$+*/,5$=(B*<$4(7*+,7*5$4(9(7.5+*/$.5.$
C(7-*<,^$'&=(5$ +(+*N$'*-*9$ B*C*+*5$L*56$C,<*5$6,7,$C(=*7$*+*,$
N7&V(=&7$ '*5$ C(-,9$ 9(9(5,/.$ <,*-.V.<*=.$ *<*'(9.<$ 9*6.=+(7^$
/*7,=$9(9(5,/.$<,*-.V.<*=.$*<*'(9.<$L*56$'.N(7=L*7*+<*5U$
X>Y G*-*9$B*56<*$J*<+,$"$X(5*9Y$+*/,5$=(B*<$4(7*+,7*5$4(9(7.5+*/$
.5.$ C(7-*<,^$ '&=(5$ +(+*N$ '*-*9$ B*C*+*5$ L*56$ C,<*5$ 6,7,$ C(=*7$
*+*,$N7&V(=&7$'*5$+(-*/$9(9(5,/.$<,*-.V.<*=.$*<*'(9.<$=(<,7*56]
<,7*565L*$9*6.=+(7$/*7,=$9(56.<,+.$=(7+.V.<*=.U$
$
4*=*-$KK$
$
X2Y %,*-.V.<*=.$*<*'(9.<$C*6.$'&=(5$C*7,$9,-*.$C(7-*<,$2$X=*+,Y$+*/,5$
=(+(-*/$4(7*+,7*5$4(9(7.5+*/$.5.$'.,5'*56<*5U$
X:Y G*-*9$B*56<*$J*<+,$23$X=(N,-,/Y$+*/,5$=(B*<$C(7-*<,5L*$F5'*56]
F5'*56$ M&9&7$ 2K$ ?*/,5$ :33@$ +(5+*56$ D,7,$ '*5$ G&=(5$
992! !!:$
XZ(9C*7*5$ M(6*7*$ P(N,C-.<$ 85'&5(=.*$ ?*/,5$ :33@$ M&9&7$ 2@#^$
?*9C*/*5$ Z(9C*7*5$ M(6*7*$ P(N,C-.<$ 85'&5(=.*$ M&9&7$ K@O"Y^$
G&=(5$ '*-*9$ B*C*+*5$ L*56$ C(-,9$ 9(9.-.<.$ =(7+.V.<*+$ N(5'.'.<$
9(9N(7&-(/$ +,5B*56*5$ V,56=.&5*-$ *+*,$ =,C=.'.$ +,5B*56*5$
V,56=.&5*-$'*5$9*=-*/*+$+*9C*/*5U$
$
4*=*-$K@$
$
4*'*$ =**+$ 4(7*+,7*5$ 4(9(7.5+*/$ .5.$ 9,-*.$ C(7-*<,$ =(9,*$ N(7*+,7*5$
N(7,5'*56],5'*56*5$L*56$9(56*+,7$+(5+*56$'&=(5$'.5L*+*<*5$9*=./$
+(+*N$ C(7-*<,$ =(N*5B*56$ +.'*<$ C(7+(5+*56*5$ *+*,$ C(-,9$ '.6*5+.$
'(56*5$N(7*+,7*5$C*7,$C(7'*=*7<*5$4(7*+,7*5$4(9(7.5+*/$.5.U$
$
$
E;E$g888$
%A?AM?F;M$4AMF?F4$
$
4*=*-$K"$
$
4(7*+,7*5$4(9(7.5+*/$.5.$9,-*.$C(7-*<,$N*'*$+*566*-$'.,5'*56<*5U$
$
;6*7$ =(+.*N$ &7*56$ 9(56(+*/,.5L*$ 9(9(7.5+*/<*5$ N(56,5'*56*5$
4(7*+,7*5$ 4(9(7.5+*/$ .5.$ '(56*5$ N(5(9N*+*55L*$ '*-*9$ Z(9C*7*5$
M(6*7*$P(N,C-.<$85'&5(=.*U$
$
G.+(+*N<*5$'.$_*<*7+*$
N*'*$+*566*-$:"$)(.$:33!$
$
4PA08GAM$PA4FEZ8%$8MGSMA08;$
$
++'U$
GPU$HU$0F08ZS$E;)E;MD$aFGHSaSMS$
G.,5'*56<*5$'.$_*<*7+*$
N*'*$+*566*-$:"$)(.$:33!$
$
)AM?AP8$HF%F)$G;M$H;%$;0;08$);MF08;$
PA4FEZ8%$8MGSMA08;$
$
++'U$
;MG8$);??;Z;??;$
$
ZA)E;P;M$MAD;P;$PA4FEZ8%$8MGSMA08;$?;HFM$:33!$MS)SP$#"$
$
0*-.5*5$=(=,*.$'(56*5$*=-.5L*$
0A%PA?;P8;?$MAD;P;$P8$
%(N*-*$E.7&$4(7*+,7*5$4(7,5'*56],5'*56*5$
E.'*56$4&-.+.<$'*5$%(=(B*/+(7**5$P*<L*+^$
$
W.=5,$0(+.*J*5$
993! !!>$
(E.5E%+-+.'
+F+-'
(E#+F"#+.'(E&E#$.F+@'#E(",%$!'$.D).E-$+'
.)&)#'>V'F+@".'ACCW'
FE.F+.*'
D)-E.'
$
8U F)F)$
%,*-.+*=$ 9*5,=.*$ L*56$ '.C,+,/<*5$ &-(/$ C*56=*$ 85'&5(=.*$ N*'*$ 9*=*$ '(N*5$ *'*-*/$
9*9N,$9(56/*'*N.$ N(7=*.56*5$ L*56$ =(9*<.5$ <(+*+$ '(56*5$ C*56=*$ -*.5$ '.$ ',5.*U$ %,*-.+*=$
9*5,=.*$ 85'&5(=.*$ +(7=(C,+$ './*=.-<*5$ 9(-*-,.$ N(5L(-(566*7**5$ N(5'.'.<*5$ L*56$ C(79,+,$
&-(/$N(5'.'.<$N7&V(=.&5*-U$F5'*56]F5'*56$M&9&7$:3$?*/,5$:33>$+(5+*56$0.=+(9$4(5'.'.<*5$
M*=.&5*-$9(5L*+*<*5$C*/J*$N(5'.'.<$9(7,N*<*5$+(5*6*$N7&V(=.&5*-U$S-(/$<*7(5*$.+,^$'&=(5$
=(C*6*.$N(5'.'.<$N7&V(=.&5*-$9(9N,5L*.$V,56=.^$N(7*5^$'*5$<(',',<*5$L*56$=*56*+$=+7*+(6.=U$
G&=(5$ =(C*6*.$ +(5*6*$ N7&V(=.&5*-$ 9(9N,5L*.$ T.=.$ +(7J,B,'5L*$ N(5L(-(566*7**5$
N(9C(-*B*7*5$=(=,*.$'(56*5$N7.5=.N]N7.5=.N$N7&V(=.&5*-.+*=$,5+,<$9(9(5,/.$/*<$L*56$=*9*$
C*6.$=(+.*N$J*76*$5(6*7*$'*-*9$9(9N(7&-(/$N(5'.'.<*5$L*56$C(79,+,U$
F5'*56]F5'*56$M&9&7$2K$?*/,5$:33@$+(5+*56$D,7,$'*5$G&=(5$9(5(6*=<*5$C*/J*$
'&=(5$J*B.C$9(9.-.<.$<,*-.V.<*=.$*<*'(9.<^$<&9N(+(5=.^$=(7+.V.<*+$N(5'.'.<^$=(/*+$B*=9*5.$'*5$
7&/*5.^$ '*5$9(9(5,/.$ <,*-.V.<*=.$ -*.5$ L*56$'.N(7=L*7*+<*5$ =*+,*5$N(5'.'.<*5$ +.566.$ +(9N*+$
C(7+,6*=^$=(7+*$9(9.-.<.$<(9*9N,*5$,5+,<$9(J,B,'<*5$+,B,*5$N(5'.'.<*5$5*=.&5*-U$G&=(5$
*'*-*/$ N(5'.'.<$ N7&V(=.&5*-$ '*5$ .-9,J*5$ '(56*5$ +,6*=$ ,+*9*$ 9(5+7*5=V&79*=.<*5^$
9(56(9C*56<*5^$ '*5$ 9(5L(C*7-,*=<*5$ .-9,$ N(56(+*/,*5^$ +(<5&-&6.^$ '*5$ =(5.$ 9(-*-,.$
N(5'.'.<*5^$ N(5(-.+.*5^$ '*5$ N(56*C'.*5$ <(N*'*$ 9*=L*7*<*+U$ 0(-*.5$ '.*9*5*+<*5$ &-(/$
F5'*56]F5'*56$M&9&7$2K$?*/,5$:33@$+(5+*56$D,7,$'*5$G&=(5^$<,*-.V.<*=.$'&=(5$'.*+,7$B,6*$
'*-*9$4(7*+,7*5$4(9(7.5+*/$M&9&7$2!$?*/,5$:33@$+(5+*56$0+*5'*7$M*=.&5*-$4(5'.'.<*5U$
4(56*<,*5$'&=(5$=(C*6*.$N(5'.'.<$N7&V(=.&5*-$9(7,N*<*5$N(9C*/*7,*5$'*-*9$=.=+(9$
N(5'.'.<*5$ 5*=.&5*-$ L*56$ N(-*<=*5**55L*$ 9(9N(7/*+.<*5$ C(7C*6*.$ N(7*+,7*5$ N(7,5'*56]
,5'*56*5$'.$C.'*56$N(5'.'.<*5^$<(N(6*J*.*5^$<(+(5*6*<(7B**5^$<(,*56*5^$'*5$N(9(7.5+*/*5$
'*(7*/U$ 4(9C(7.*5$ =(7+.V.<*+$ N(5'.'.<$ C*6.$ '&=(5$ '.-*<,<*5$ 9(-*-,.$ =(7+.V.<*=.$ '(56*5$
9(9N(7+.9C*56<*5$ N(5.-*.*5$ N&7+&V&-.&$ N(56*-*9*5$ N(5'.'.<*5$ '*5$ N(5(-.+.*5$ =(7+*$
<(6.*+*5$*<*'(9.<$*+*,$N7&V(=.&5*-$-*.5$L*56$'.N(7&-(/$=(-*9*$C(7+,6*=U$H*-$.5.$'.-*5'*=.$&-(/$
N(7+.9C*56*5$ C*/J*$ C*6.$ '&=(5$ =(C*6*.$ N(5'.'.<$ N7&V(=.&5*-$ '*5$ .-9,J*5^$ N(9(7&-(/*5$
'*5$ N(5'*-*9*5$ .-9,$ N(56(+*/,*5^$ +(<5&-&6.^$ '*5\*+*,$ =(5.$ '*N*+$ '.-*<,<*5$ 9(-*-,.$
N(56*-*9*5$ -*56=,56$ L*56$ '..5+(75*-.=*=.$ '*5$ '.9*<5*.$ =(I*7*$ 7(V-(<+.VU$ S-(/$ <*7(5*$ .+,^$
N(56*<,*5$ *+*=$ N(56*-*9*5$ +(7=(C,+$9(7,N*<*5$ C*6.*5$ .5+(67*-$ '*7.$ N7&=(=$ N(9C(5+,<*5$
<&9N(+(5=.$'&=(5$=(C*6*.$*6(5$N(9C(-*B*7*5U$
4(56*+,7*5$ -*.5$ +(5+*56$ '&=(5$ *'*-*/$ =(7+.V.<*=.$ C*6.$ '&=(5$ L*56$ C(-,9$9(9(5,/.$
<,*-.V.<*=.$ *<*'(9.<^$ +(+*N.$ 9(5',',<.$ B*C*+*5$ =+7,<+,7*-^$ (<,.T*-(5=.$ *5+*7*$ N(56*-*9*5$
9(56*B*7$'(56*5$*56<*$<7('.+$<,9,-*+.V^$ =(7+*$N(9C*+*=*5$,=.*$'&=(5$C(7'*=*7<*5$ B*C*+*5$
V,56=.&5*-U$ 4(56*+,7*5$ </,=,=$ .5.$ '.-*5'*=.$ &-(/$ N(7+.9C*56*5$ ,5+,<$ 9(9&+.T*=.$ '*5$
9(56/*76*.$ '('.<*=.$ '&=(5$ '*-*9$ 9(-*<=*5*<*5$ +,6*=$ N7&V(=.&5*-$ =(C*6*.$ N(5'.'.<$ '*5$
.-9,J*5$L*56$C(79*7+*C*+U$
0(=,*.$*9*5*+$F5'*56]F5'*56$M&9&7$2K$?*/,5$:33@$+(5+*56$D,7,$'*5$G&=(5$=(7+*$
'(56*5$ 9(9N(7/*+.<*5$ N(7*+,7*5$ N(7,5'*56,5'*56*5$ +(7<*.+$ '*5$ <&5'.=.$ =(7+*$
<(I(5'(7,56*5$9*=*$'*+*56$N(7-,$'.+(+*N<*5$4(7*+,7*5$4(9(7.5+*/$ +(5+*56$G&=(5$'(56*5$
-.56<,N$N(56*+,7*5$=(C*6*.$C(7.<,+[$
$
$
994! !!K$
*U /*<^$J*B.C$<(7B*^$'*5$.<*+*5$'.5*=f$
CU N(56*56<*+*5^$N(5(9N*+*5^$'*5$N(9.5'*/*5f$
IU =*5<=.f$'*5$
'U N(7*+,7*5$N(7*-./*5U$
$
?,B,*5$4(7*+,7*5$4(9(7.5+*/$.5.$*'*-*/$,5+,<$[$
*U 9(5.56<*+<*5$9*7+*C*+$'&=(5f$
CU 9(5B*9.5$/*<$'*5$<(J*B.C*5$'&=(5f$
IU 9(5.56<*+<*5$<&9N(+(5=.$'&=(5f$
'U 9(9*B,<*5$N7&V(=.$=(7+*$<*7.(7$'&=(5f$
(U 9(5.56<*+<*5$9,+,$N(9C(-*B*7*5^$N(5(-.+.*5^$'*5$N(56*C'.*5$<(N*'*$9*=L*7*<*+f$
VU 9(5.56<*+<*5$9,+,$N(5'.'.<*5$5*=.&5*-f$
6U 9(56,7*56.$ <(=(5B*56*5$ <(+(7=('.**5$ '&=(5$ *5+*7]N(76,7,*5$ +.566.$ '*7.$ =(6.$ B,9-*/^$
9,+,^$<,*-.V.<*=.$*<*'(9.<^$'*5$<&9N(+(5=.f$
/U 9(56,7*56.$<(=(5B*56*5$9,+,$N(5'.'.<*5$*5+*7]N(76,7,*5$+.566.f$'*5$
.U 9(5.56<*+<*5$N(-*L*5*5$N(5'.'.<*5$+.566.$L*56$C(79,+,U$
$
88U 4;0;Z$GA)8$4;0;Z$
$
4*=*-$2$
$ b,<,N$B(-*=U$
$
4*=*-$:$
$ b,<,N$B(-*=U$
$
4*=*-$>$
$ b,<,N$B(-*=U$
$
4*=*-$K$
$ ;L*+$X2Y$
$ $ b,<,N$B(-*=U$
$ ;L*+$X:Y$
4(-*<=*5**5$ N(5.-*.*5$ N&7+&V&-.&$ '.-*<=*5*<*5$ &-(/$ +.9$ L*56$ '.+(+*N<*5$ N*'*$
9*=.56]9*=.56$4(76,7,*5$?.566.U$ $
$ ;L*+$X>Y$
$ b,<,N$B(-*=U$$
$ ;L*+$XKY$
H,7,V$*$
$ ?7.'/*79*$N(76,7,*5$+.566.$9(5I*<,N[$
2U $'*79*$N(5'.'.<*5$,5+,<$9(56,*=*.^$9(5(7*N<*5^$'*5$9(5L(C*7-,*=<*5$
5.-*.]5.-*.$-,/,7^$.-9,$N(56(+*/,*5^$+(<5&-&6.^$=(5.^$'*5$&-*/7*6*f$
:U '*79*$ N(5(-.+.*5$ ,5+,<$ 9(5(9,<*5^$ 9(56(9C*56<*5^$ 9(56*'&N=.^$
'*5\*+*,$9(56*'*N+*=.$5.-*.]5.-*.$-,/,7^$.-9,$N(56(+*/,*5^$+(<5&-&6.^$=(5.^$
'*5$&-*/7*6*f$'*5$
>U '*79*$N(56*C'.*5$<(N*'*$9*=L*7*<*+$,5+,<$9(5(7*N<*5$5.-*.]5.-*.$-,/,7^$
.-9,$ N(56(+*/,*5^$ +(<5&-&6.^$ =(5.^$ '*5$ &-*/7*6*$ '*-*9$ 7*56<*$
N(9C(7'*L**5$9*=L*7*<*+U$
H,7,V$C$
$ b,<,N$B(-*=$
995! !!@$
H,7,V$I$
$ b,<,N$B(-*=$
;L*+$X@Y$
$ b,<,N$B(-*=U$
;L*+$X"Y$
$ b,<,N$B(-*=U$
;L*+$X#Y$
$ b,<,N$B(-*=U$
$
4*=*-$@$
;L*+$X2Y$
a*56$'.9*<=,'$'(56*5$hN7&67*9$N(56*'**5$+(5*6*$<(N(5'.'.<*5i$*'*-*/$N7&67*9$
N*'*$N(76,7,*5$+.566.$L*56$9(5L(-(566*7*<*5$N7&67*9$N*=I*=*7B*5*U$$
$
4(5(+*N*5$ N(76,7,*5$ +.566.$ '.-*<,<*5$ '(56*5$ N7.5=.N$ <(=(.9C*56*5$ B,9-*/$ '*5$
=(C*7*5$-&<*=.$N(76,7,*5$+.566.^$C*.<$L*56$'.=(-(566*7*<*5$&-(/$4(9(7.5+*/$9*,N,5$
&-(/$ N(5L(-(566*7*$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ *+*,$ =*+,*5$ N(5'.'.<*5$ +.566.$ L*56$ '.'.7.<*5$
9*=L*7*<*+U$
$
4(5(+*N*5$N(76,7,*5$ +.566.$ N(5L(-(566*7*$ =(7+.V.<*=.$ '&=(5$,5+,<$ '&=(5$'.$ C*J*/$
C.5**5$ '(N*7+(9(5$ L*56$ 9(5*56*5.$ ,7,=*5$ N(9(7.5+*/*5$ '.$ C.'*56$ *6*9*$
'.-*<,<*5$&-(/$)(5+(7.$'(56*5$9(9N(7/*+.<*5$N(7+.9C*56*5$)(5+(7.$;6*9*U$
;L*+$X:Y$
$ b,<,N$B(-*=U$
;L*+$X>Y$
$ b,<,N$B(-*=U$$
;L*+$XKY$
4(5(+*N*5$ N(=(7+*$ =(7+.V.<*=.$ N(5'.'.<$ ,5+,<$ '&=(5$ '.$ C*J*/$ C.5**5$ '(N*7+(9(5$
L*56$ 9(5*56*5.$ ,7,=*5$ N(9(7.5+*/*5$ '.$ C.'*56$ *6*9*$ '.-*<,<*5$ &-(/$ )(5+(7.$
'(56*5$9(9N(7/*+.<*5$N(7+.9C*56*5$)(5+(7.$;6*9*U$
;L*+$X@Y$
$ b,<,N$B(-*=U$
$
4*=*-$"$
a*56$ '.9*<=,'$ '(56*5$ h&CB(<+.Vi$ *'*-*/$ N(7-*<,*5$ L*56$ +.'*<$ '.=<7.9.5*+.V$ '*5$
9(9(5,/.$=+*5'*7$5*=.&5*-$N(5'.'.<*5$'*-*9$N7&=(=$N(7&-(/*5$=(7+.V.<*+$N(5'.'.<U$
a*56$ '.9*<=,'$ '(56*5$ h+7*5=N*7*5i$ *'*-*/$ N(7-*<,*5$ L*56$ 9(9C(7.<*5$ N(-,*56$
<(N*'*$ N*7*$ N(9*56<,$ <(N(5+.56*5$ N(5'.'.<*5$ ,5+,<$ 9(9N(7&-(/$ *<=(=$ .5V&79*=.$
+(5+*56$N(5L(-(566*7**5$N(5'.'.<*5$N7&V(=.$'*5$,B.$<&9N(+(5=.$N(5'.'.<U$
a*56$ '.9*<=,'$ '(56*5$ h*<,5+*C(-i$ *'*-*/$ <(9*9N,*5$ ,5+,<$ C(7+*566,56$ B*J*C$
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